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Strmoglavljena zavezniška letala na Slovenskem ozemlju med 2. svetovno vojno 
V letu 1942 so zahodni zavezniki prevzeli pobudo za bojevanje v drugi svetovni vojni. Po 
zmagi nad silami osi pri El Alameinu so nasprotnike prisilili v umik na Apeninski polotok, 
kamor so jim sledili tudi sami. Čeprav so po odločilnih zmagah zavezniki morda pričakovali, 
da se bo Nemčija hitro predala, temu ni bilo tako. Njeno moč so poskušali zlomiti s 
sistematičnim bombardiranjem nemških mest. Po osvoboditvi južnega dela polotoka so na 
tem območju osnovali tudi svoje letalske baze, od koder so, zlasti ameriški in britanski piloti, 
odleteli bombardirati nemška mesta na jugu rajha. Mnogi med njimi so svoj polet zaključili 
prav nad območjem Slovenije. Nekatere med njimi so rešili domobranci, ki so letalce 
nazadnje predali Nemcem, ti pa so jih poslali v taborišča za vojne ujetnike. Večino padlih 
letalcev na našem ozemlju so rešili partizani, ki so jih preko partizanskih letališč v Bosni in 
kasneje tudi pri nas vrnili v letalske baze v južni Italiji.  
 




The Downed Allied Aircraft over Slovenian territory in the Second World War 
In 1942, the Allies took the initiative in World War II. After the Allied Powers defeated the 
Axis in the battle of El Alamein, the opponents were forced to retreat to the Apennine 
Peninsula to where the Allied Powers followed. After the defining victories, the Allies had 
probably expected the immediate surrender of Germany, but of course that did not happen. 
The Allies tried to break Germany's power by systematically bombing German cities. After 
liberating the southern part of the peninsula, they established their aircraft bases from where, 
especially American and British pilots, had set off to bomb the German cities in the south of 
Reich. Many of them ended their flights on the Slovenian soil. Some of them were captured 
by Slovenian Home Guard, who handed them over to Germans and were consequently sent to 
prisoner-of-war camps. Most of the airmen were, however, rescued by partisans and were 
later returned to the air bases in southern Italy via partisan airports in Bosnia and Slovenia.  
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Tema pričujočega magistrskega dela so zavezniška letala, ki so med drugo svetovno vojno iz 
takšnih ali drugačnih razlogov strmoglavila na območje Slovenije. V veliki večini je šlo za 
letala z ameriško ali britansko posadko, katerih usoda je bila odvisna od tega, v čigave roke 
bodo prišli ob pristanku na slovenskih tleh.  
 
Na slovenskem nebu je bilo sicer od leta 1943 dalje mogoče opaziti veliko preletov ameriških 
bombnikov, saj so zavezniki ob prodoru na Apeninski polotok v okolici mesta Foggia 
ustanovili kopico letalskih baz, na katere so nastanili letalske enote 15. zračne sile 
Ameriškega vojnega letalstva. Od tod so težki bombniki zlahka dosegli Regensburg, 
Augsburg, Stuttgart in številna druga mesta, ki so postala ključni cilji v strateški zračni bitki 
zaveznikov proti Hitlerjevi Nemčiji.  
 
Pri pripravi magistrskega dela sem se opirala na obstoječo literaturo, v kateri so bili že 
predhodno obravnavani številni arhivski viri. Obravnavano gradivo sem kritično ovrednotila 
in ga vključila v svoje delo. Prav tako sem raziskala nekatere evidence, ki jih je pripravila 
ameriška vojska, zlasti na temo reševanja zavezniških letalcev s strani posebne enote, 
poimenovane s kratico ACRU.  
 
Magistrsko delo se začne s krajšim orisom zgodovinskih razmer v drugi svetovni vojni, saj je 
dobro poznavanje razmer ključno za razumevanje tematike strmoglavljenih letal na slovensko 
ozemlje. Drugi del se ukvarja z uporabo letalskih sil v vojaške namene. Opisani so tudi 
nekateri najbolj tipični primerki letal, ki so takrat letali tudi na slovenskem nebu. Tretji del je 
posvečen reševanju zavezniških letalcev, ki so se znašli na jugoslovanskih oziroma slovenskih 
tleh. Zadnji del pa je posvečen petim različnim letalom, ki so strmoglavili na slovensko 
ozemlje. Z obravnavanimi primeri sem skušala osvetliti različne plati tematike 
strmoglavljenja letal in reševanja zavezniških pilotov. Prvi vidik, ki se mi zdi zanimiv, je 
način, kako so lokalni raziskovalci navezali stike s svojci strmoglavljenih letalcev. Drugi 
vidik, na katerega bi opozorila, je nekonsistentnost v pričevanjih vpletenih v dogodke, na kar 
moramo biti zgodovinarji pozorni in to tudi kritično ovrednotiti. Zadnji vidik, na katerega 
skuša delo opozoriti, pa je izraba delov letal v različne namene, tako s strani partizanov in 




O tej tematiki je bilo v zadnjih letih napisanega že veliko. Med številnimi, ki so se ukvarjali s 
to temo, je v prvi vrsti potrebno omeniti upokojenega kustosa Muzeja novejše zgodovine, 
Matijo Žganjarja, ki je svojo celotno kariero posvetil preučevanju zgodb o reševanju 
zavezniških letalcev na Slovenskem med drugo svetovno vojno. Na terenu je zbral ogromno 
predmetov, ki jih danes hrani muzej in ki so bili predstavljeni na različnih razstavah. Vrhunec 
njegovega ukvarjanja s to tematiko pa je zagotovo izid samostojne monografije Zlomljena 
krila, kjer sistematično opiše ne le veliko primerov strmoglavljenih letal, pač pa tudi 
zgodovinske okoliščine strmoglavljenj. Eden izmed večjih poznavalcev te tematike pri nas je 
zagotovo tudi fotograf Edi Šelhaus, ki je takoj po drugi svetovni vojni obiskal ljudi, ki so 
prišli v stik z letalci, in njihove zgodbe tudi zapisal. Poleg njiju je potrebno omeniti tudi 
številne druge raziskovalce, ki so se posvetili raziskovanju posameznih primerov padlih letal 
in njihovih posadk. Prav zaradi njih so danes na številnih mestih postavljena spominska 
obeležja, ki nas opominjajo na dogodke med drugo svetovno vojno.  
 
Precej obširno pa tematiko obravnava tudi stalna razstava »Do pekla in nazaj: zgodba padlih 
ameriških letal med 2. svetovno vojno na območju Slovenije«, ki je od leta 2017 postavljena 
na ogled v Parku vojaške zgodovine v Pivki. Kot zanimivost razstave gre omeniti zlasti 
interaktivni zaslon, na katerem so predstavljena vsa dokumentirana mesta padcev različnih 
letal v tem obdobju. Razstavo so si do danes ogledale tudi številne visoke ameriške 
delegacije.  
 
Med pripravo magistrskega dela sem naletela tudi na podatek, da je bila leta 2014, ob 
sedemdeseti obletnici prvih strmoglavljenj zavezniških letal pri nas, pri Pošti Slovenije izdana 










1 ORIS ZGODOVINSKIH RAZMER V EVROPI 
 
1.1  BOJEVANJE V SEVERNI AFRIKI 
 
Ena izmed bolj kritičnih točk druge svetovne vojne je bila (zlasti za Veliko Britanijo) severna 
Afrika. Njihove interese so na tem območju začeli resno ogrožati Italijani. Kriza na tem 
območju se je začela, ko so italijanske sile preko Libije napadle Egipt. Tudi Hitler je bil 
mnenja, da je Egipt šibka točka Velike Britanije, in je tudi sam načrtoval napad na to državo. 
Menil je, da si Velika Britanija po zavzetju Egipta in s tem izgubi Sueza ne bi več opomogla. 
Nenazadnje pa je to od Nemčije pričakovala tudi njena zaveznica Japonska, saj bi si s tem 
odprla vrata za napad na Indijo.1 
 
Poleg manjšanja moči Velike Britanije je bilo v ozadju spopadov v severni Afriki tudi 
združevanje vojske sil osi na območju Azije. Do tega bi lahko pripeljal uspeh Nemčije v 
Sovjetski zvezi ali pa prav zavzetje ozemlja severne Afrike. Stojanovićeva piše, da je bil prav 
to eden izmed temeljnih razlogov, ki je severno Afriko postavil v središče vojnih žarišč druge 
svetovne vojne.2 
 
Na drugi strani pa so svojo priložnost v bojevanju v severni Afriki videli tudi zavezniki sami. 
Z začetkom bojev na vzhodni fronti je Stalin od zaveznikov zahteval odprtje druge fronte na 
zahodu, s čimer bi preusmerili pozornost Hitlerja in hkrati razbremenili pritisk na Rdečo 
armado. Velika Britanija je želela, da se najprej zaključijo boji v severni Afriki, saj bi si s tem 
zavezniki zagotovili prosto pot za izkrcanje na jadranski obali. Do tega sta bili skeptični tako 
Sovjetska zveza kot Združene države Amerike (ZDA), ki sta v tem videli zgolj branjenje 
britanskih imperialnih ciljev, čemur sta obe sili nasprotovali.3 
 
V vojni vihri Velika Britanija sprva ni pričakovala težav v Afriki, zato je bila njena vojaška 
prisotnost na tem območju relativno šibka. To pa je s pridom izkoristila Italija, ki je jeseni 
1940 začela s prodiranjem proti Egiptu. Italijanski napad na britanske položaje v Egiptu naj bi 
sovpadal z zračnim napadom nemškega vojnega letalstva luftwaffe na Veliko Britanijo.   
                                                 
1 Stojanović, Dubravka. Rađanje globalnog sveta 1880–2015. Vanevropski svet u savremenom dobu. Beograd: 
Udruženje za društvenu istoriju, 2015, 176.  
2 Stojanović. Rađanje globalnog, 176.  
3 Prav tam, 176.  
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Že kmalu se je izkazalo, da je italijanska vojska zelo slabo opremljena, pomisleke o moči 
svoje vojske so izražali celo sami italijanski častniki4 in čeprav je italijanski vojaški vrh 
obljubljal okrepitve z novim orožjem, so se vsi dobro zavedali italijanske nemoči.5 
 
Kmalu po začetku ofenzive je italijanska vojska zaustavila svoje napredovanje. Zastoj so 
izkoristili Britanci, ki so decembra začeli z uspešno protiofenzivo. Skoraj vsi italijanski 
položaji so padli, kar je zaskrbelo Hitlerja. Za zaščito svojih interesov je v severno Afriko 
poslal prve nemške enote, ki jih je vodil slavni general Erwin Rommel. Britanska vojska je 
bila številčno šibkejša, kar se je začelo kazati takoj po prihodu nemške vojske, saj so bili 
Britanci nemudoma prisiljeni k umiku.6 Bojevanje v puščavi je nato nekoliko obstalo, obe 
vojski sta v tem času dobili okrepitve. Pobudo je prevzela nemška vojska, ki je zasedla 
precejšen del ozemlja. Nato sta se vojski vkopali na svojih položajih. Britanski ministrski 
predsednik Churchill je za vrhovnega poveljnika enot na Bližnjem vzhodu imenoval generala 
Montgomeryja, ki je načrtoval uničiti nasprotnika v skrbno načrtovani bitki. Konec oktobra 
1942 se je tako začela slavna bitka pri El Alameinu,7  ki je kasneje pomenila preobrat v bojih 
druge svetovne vojne.  
 
V odgovor na Stalinov pritisk glede odprtja druge fronte so ZDA odgovorile z izkrcanjem 
kopenskih sil v severni Afriki. Vojaške operacije je vodil general Eisenhower. Namen 
izkrcanja je bilo sodelovanje z Britanci v boju za Egipt.8 Združene anglo-ameriške sile so 
prisilile nemško-italijansko vojsko v severni Afriki h kapitulaciji šele 12. maja 1943.9 
 
 
1.2  ZAVEZNIŠKA DIPLOMATSKA DEJAVNOST 
 
V ozadju bojev na številnih bojiščih druge svetovne vojne je zagotovo najpomembnejšo 
nalogo odigrala diplomatska dejavnost med voditelji zavezniških držav. Na številnih 
medsebojnih srečanjih so v svojih rokah držali vse niti nadaljnjega poteka vojne.  
                                                 
4Bauer v svojem delu The history of World War II opiše dopisovanje med italijanskim poveljnikom 
severnoafriškega bojišča Italom Balbojem in maršalom Pietrom Badogliom, v katerem Balbo tarna nad premočjo 
britanske obrambe nad italijanskimi tanki, primanjkovalo naj bi jim tudi zadostnih količin streliva, glej Bauer, 
Eddy. The History of World War II. London: Orbis Publishing, 1979, 124. 
5 Bauer, Eddy. The History of World War II. London: Orbis Publishing, 1979, 126. 
6 Holmes, Richard. 2. svetovna vojna. Veliki ilustrirani vodnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015, 124–125.  
7 Holmes. 2. svetovna vojna. 182–183.  
8 Mikuž, Metod. Druga svetovna vojna. Kratek oris. Ljubljana: Mladinska knjiga, 91.  




Prvo takšno srečanje je potekalo v maroški Casablanci, in sicer med britanskim ministrskim 
predsednikom Churchillom ter ameriškim predsednikom Rooseveltom, pod imenom 
»Symbol«. Srečanje je potekalo med 14.10 in 23. januarjem 1943. Pogovorom so prisostvovali 
pomembni vojaški strategi obeh držav.11 Na konferenco je bil povabljen tudi predsednik 
Sovjetske zveze, Stalin, ki pa je povabilo zaradi zaključnih bojev bitke za Stalingrad zavrnil.12 
Izkazalo se je, da je sovjetske interese na konferenci, vsaj v določeni meri, zastopal Churchill, 
ki je pomoč Sovjetom označil za prednostno nalogo zaveznikov,13 čeprav je imel o tem 
drugačne časovne predstave, kot pa njegovi sovjetski somišljeniki.  
 
Namen konference je bila priprava strategije za nadaljevanje vojne, pri čemer pa si zavezniki 
niso bili v vsem enotni. Strinjali so se glede tega, da je potrebno razbremeniti Rdečo armado, 
kar so želeli v neki meri doseči z nadaljnjim prodorom iz severne Afrike proti Siciliji in 
naprej v Italijo, s ciljem prisiliti Italijo h kapitulaciji. V ozadju je bila tudi ideja prisiliti 
Turčijo, da bi postala njihov aktivni zaveznik in se vključila v vojno z boji na Balkanu.14 
Večja nesoglasja so se pokazala v dokončnem odprtju druge fronte in izkrcanju zavezniških 
sil. Medtem ko je Churchill zagovarjal izkrcanje na Balkanu, je Roosevelt odločno zahteval 
odprtje druge fronte v Franciji,15 saj je bilo britanske težnje ponovno mogoče razumeti v duhu 
imperializma.16  
 
Zavezniki so si bili med pogovori enotni tudi v tem, da je neposreden napad na Nemčijo v 
tistem trenutku nemogoč, zato bi bilo potrebno poiskati druge strategije za zlom moči tretjega 
rajha. Dogovorili so se, da bodo to skušali doseči s skupnim bombardiranjem strateških ciljev 
v Nemčiji.17 Namen bombardiranja je bilo uničenje in razpršitev nemške vojne industrije ter 
tudi demoraliziranje nemškega ljudstva do te mere, da med njimi ne bi prišlo do odpora. 
 
                                                 
10 Nekatera uporabljena literatura navaja začetek konference 12. januarja, medtem ko v večini primerov najdemo 
označbo začetka konference 14. januarja.  
11 »Casablanca Conference«. Encyclopaedia Britannica, 2007.  < https://www.britannica.com/event/Casablanca-
Conference>. Dostop: 8. 7. 2019. 
12 Stojanović. Rađanje globalnog, 179.  
13 Holmes. 2. svetovna vojna, 202.  
14 Torkar, Blaž. »Ozadje delovanja misij Ameriške obveščevalne službe OSS v Sloveniji (1943–1945)«. 
Doktorska disertacija, Fakulteta za humanistične študije Koper, Univerza na Primorskem, 2010, 55–56.  
15 Mikuž. Druga svetovna vojna, 94.  
16 Stojanović. Rađanje globalnog, 179.  
17 Prav tam, 179.  
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Pogovori med predsednikoma so se nato nadaljevali še v Washingtonu in Quebecu. Prvo 
srečanje »velikih treh« je sledilo ob koncu leta 1943 na konferenci v Teheranu.  
 
1.3  PRODOR PROTI ITALIJI 
 
Poraz v severni Afriki je bil za Italijo smrtna obsodba. Večino vojakov so Italijani izgubili 
med boji v Grčiji in severni Afriki. Sicilijo in Apeninski polotok pa naj bi po načrtih 
italijanskih vojnih strategov ubranile manjše enote, ki so bile povrh vsega še zelo slabo 
opremljene z orožjem.18 Na Sicilijo se je med tem iz severne Afrike umaknil tudi del nemško-
italijanske vojske, ki je tu nadaljeval z uporom proti Anglo-Američanom. Sile osi namreč 
nikakor niso pričakovale, da bo prišlo do izkrcanja na Siciliji, pač pa so predvidevale, da bodo 
zavezniki udarili preko Sardinije v osrednjo Italijo.  
 
O invaziji na Sicilijo sta se Churchill in Roosevelt dogovorila na konferenci v Casablanci, za 
zaveznike pa je bila nujno nadaljevanje vojne iz severne Afrike. Poleg Sicilije je bila možna 
destinacija za izkrcanje tudi Sardinija, vendar so se zavezniki odločili za izkrcanje in prodor 
preko Sicilije; razlog za to so bila tudi bila letališča na jugu Italije,19 Bari, Foggia in Neapelj. 
Kasneje, ob zavzetju Italije, so Američani na letališča namestili svoje zračne enote, ki so 
izvajale bombardiranja v notranjosti Evrope, hkrati pa je zavzetje teh letališč omogočilo 
službi SOE, da je lahko v večji meri izvajala operacije v jugovzhodni in vzhodni Evropi ter 
podpirala gverilo na Balkanu.20 
 
Operacija se je začela julija 1943 in se je kasneje izkazala za mnogo trši oreh, kot so si jo 
predstavljali zahodni zavezniki. Pri invaziji na Sicilijo naj bi sodelovalo več vojakov kot 
naslednje leto pri izkrcanju v Normandiji.21 
 
Nemočne italijanske enote so se začele predajati, zavezniki pa so s skupnimi močmi uspeli 
Nemce prisiliti k umiku preko Messinske ožine.22 Za podkrepitev vojaških uspehov so 
zavezniki z bombardiranji uničevali številna italijanska mesta in s tem prisilili Italijo h 
kapitulaciji. Hiter prodor proti severu pa jim je še naprej preprečevala dobro postavljena 
                                                 
18 Bauer. The Second World War, 349.  
19 Prav tam, 350.  
20 Ferenc, Tone, ur. Enciklopedija druge svetovne vojne 1939–1945, Ljubljana: Založba Borec, 1982, 413. 
21 Holmes. 2. svetovna vojna, 210.  
22 Mikuž. Druga svetovna vojna, 105–106.  
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nemška obramba. Nemci so zavzeli Rim in na tem območju vzpostavili trdno obrambno linijo, 
ki so jo zavezniki le s težavo prebili. Prodor proti severu je bil počasen, saj so se zavezniki 
srečevali z vremenskimi težavami zaradi bližajoče se zime, neugodnega terena in težav s 
preskrbo vojakov.23 Boji so se zaustavili na tako imenovani Gustavovi liniji, ki je potekala 
prečno preko Apeninskega polotoka, ob rekah Garigliano in Sangro,24 najbolj utrjeno točko 
linije pa je predstavljala skalna planjava Monte Cassino,25 kjer je stal eden najstarejših 
benediktinskih samostanov. V želji po prebitju fronte so zavezniki sprejeli sporno odločitev o 
bombardiranju samostana, in sicer v prepričanju, da položaje v okolici samostana Nemci 
uporabljajo za izvidniško točko. S tem so pravzaprav naredili uslugo Nemcem, ki so po 
bombardiranju v ruševinah našli utrjene točke za bojevanje.26 
 
Po počasnem prodiranju proti severu Italije je v začetku junija 1944 zavezniška vojska le 
osvobodila Rim,27 vendar je bilo zmagoslavje kratkotrajno. Naslednji dan se je začela na 
francoski obali izkrcavati zavezniška vojska; končno je prišlo do obljubljenega odprtja druge 
fronte. Enote v Italiji so se od takrat dalje spopadale s še eno težavo. Napredovanje je bilo 
počasnejše tudi zaradi odpoklica veliko vojakov, ki so bili premeščeni v Normandijo.28  
 
2. maja 1945 opoldne se je močno oslabljena nemška armada na področju Italije predala.29 
Zavezniki so prodor nadaljevali v dveh smereh: na zahodu so se Američani spojili s 









                                                 
23 Fifth army at the winter line. 15 November 1943 – 15 January 1944. Washington, D.C.: Center of military 
history United states army, 1990, 2.   < https://history.army.mil/html/books/100/100-9/CMH_Pub_100-9.pdf >. 
Dostop: 9. 7. 2019. 
24 Holmes. 2. svetovna vojna, 213. 
25 Fifth army at the winter line, 5.  
26 Holmes. 2. svetovna vojna, 253.  
27 Mikuž. Druga svetovna vojna, 116.  
28 Holmes. 2. svetovna vojna, 253.  
29 Ferenc. Enciklopedija druge svetovne vojne, 414. 
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2 UPORABA LETALSKIH SIL MED VOJNO 
  
2.1  TAKTIČNO IN STRATEŠKO LETALSTVO 
 
Ko govorimo o vojnem letalstvu, ne moremo mimo dveh pojmov, katerih pomen je nujen za 
razumevanje pomena letalskih napadov med drugo svetovno vojno.  
Bistvo taktičnega letalstva je podpora kopenskim silam. Z napadanjem sovražnikovih 
oskrbovalnih poti, skladišč in postojank v zaledju skuša prisiliti sovražnika k predaji.30 
Poveljstvo taktičnega letalstva je bilo vseskozi v tesnem stiku z glavnim poveljstvom 
kopenskih sil, nastanjena sta bila v bližini. Za večjo spretnost in mobilnost taktičnega letalstva 
je nujno, da imajo dobre radijske zveze, saj se na tak način prenašajo informacije od 
kopenskih sil k letalskim enotam in obratno. Pomembno je poudariti, da taktično letalstvo 
nikakor ni podrejeno kopenskim silam, ampak predstavlja samostojno enoto znotraj zračnih 
sil. Enote taktičnega letalstva so sestavljale posebne oddelke, Britanci so jih na primer 
imenovali Tactical Air Group, Američani pa Tactical Air Command (TAC).31 
 
Ena izmed nalog, ki jih opravlja taktično letalstvo, je taktično bombardiranje. Že iz same 
definicije taktičnega letalstva je jasno, da gre pri tej vrsti bombardiranja za napade na 
izključno vojaške cilje z namenom ošibiti nasprotnikovo vojsko, ki jo je nato s kopenskimi 
silami mogoče z lahkoto premagati. Taktično letalstvo je v glavnem napadalo z lovskimi letali 
in lovskimi ter srednjimi bombniki, s težkimi bombniki pa ni razpolagalo.32 
 
Popolno nasprotje taktičnemu letalstvu je strateško letalstvo. Namen strateških letalskih enot 
je prisiliti sovražnika k predaji preko demoraliziranja civilistov in z uničevanjem 
sovražnikove infrastrukture, na primer tovarn, železniškega in cestnega omrežja ter naftnih 
rafinerij, skratka vsega, kar je relevantno za proizvodnjo in dobavo vojnih dobrin.33 Britanski 
vojaški teoretik Hugh Trenchard je bil prepričan, da je letalstvo v svojem bistvu strateško 
orožje, ki mu pri uničevanju sovražnikove morale ni para.34 V začetku so strateško letalstvo 
                                                 
30 Ferenc. Enciklopedija druge svetovne vojne, 447.  
31 Prav tam, 447–448. 
32 Prav tam, 448.  
33 »Strategic bombing«. Encyclopaedia Britannica, 2007.  <https://www.britannica.com/topic/strategic-
bombing>. Dostop: 13. 7. 2019. 
34 Miličić, Igor. »Zavezniška strateška letalska ofenziva proti nacistični Nemčiji 1942–1945 v slovenskem 
časopisju«. Diplomsko delo, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, 2004, 5.  
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sestavljali zgolj težki bombniki, katerih naloga je bila strateško bombardiranje. Izgube so bile 
v prvih strateških bitkah, kot je bilo bombardiranje Nemčije, precej visoke, zato so 
bombnikom kmalu dodali lovska letala z velikim akcijskim radijem.35 Oddelek strateškega 
letalstva so Američani poimenovali kot Strategic Air Force, ki sta jo med drugim sestavljala 
tudi 8. in 15. strateška zračna sila.  
 
2.2  ZAČETKI VOJNEGA LETALSTVA 
 
Mnoga sredstva za bojevanje so pionirsko v redno rabo prišla v obdobju prve svetovne vojne, 
druga svetovna vojna je vsa ta sredstva izpopolnila in jih uporabila v največji možni meri. 
Enako lahko trdimo tudi za letalstvo.  
 
Začetek vojskovanja v zraku je sicer potrebno datirati nekoliko pred obdobje prve svetovne 
vojne, v čas turško-italijanskega bojevanja v Libiji. Prvi piloti, ki so letala uporabljali v 
vojaške namene, so to počeli z namenom opazovanja napredovanja sovražnikovih enot – 
izvidnice. Kmalu za tem so začeli letalstvo uporabljati tudi za aktivno bojevanje proti 
sovražniku, najprej z odmetom bomb.36 Italijanskim pionirjem vojnega letalstva v Libiji so že 
kmalu sledili piloti v balkanskih vojnah. Uporabljale so jih vse vojskujoče se strani.37  
Prva svetovna vojna je bojevanju v zraku dodala nove dimenzije, razvilo se je lovsko 
letalstvo. Na letala so dodali strojnice, s čimer pride do prvih spopadov v zraku.38 
 
2.3  VOJNO LETALSTVO V ZAČETKU DRUGE SVETOVNE VOJNE 
 
Ob napadu na Poljsko leta 1939 so Nemci uporabili tudi izpopolnjeno letalstvo. Taktika 
bliskovitega napada je v napad najprej poslala dolge oklepne kolone, ki so jim sledile letalske 
enote. Na to vrsto napada nobena od napadenih sil ni bila vnaprej pripravljena, zato so imeli 
Nemci relativno lahko nalogo. Razlog lahko iščemo tudi v tem, da skoraj nobena evropska 
sila v medvojnem obdobju ni namenila večje pozornosti razvoju vojaške industrije.   
Edina izjema je bila Velika Britanija. Največjo novost je prinesel bolj kot ne po naključju 
odkrit radar. Svoj izum so dobro raziskali in leta 1938 že vključili v sistem protiletalske 
                                                 
35 Ferenc. Enciklopedija druge svetovne vojne, 303. 
36 Jerin, Zoran, ur. Bojevniki neba. Ilustrirana zgodovina letalstva. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987, 6–7.  
37 Jerin. Bojevniki neba, 8.  
38 Prav tam, 14–15.  
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obrambe Otoka, kar je omogočalo, da so bili radarski podatki v času bitke za Britanijo že tako 
izpopolnjeni, da so s pomočjo navzkrižnega primerjanja s podatki kopenskih opazovalcev in 
drugih virov39 zlahka zaznavali prelete nemških letal.40 Poleg tega so enote RAF že razvile 
lovska letala, ki so se lahko kosala z nemškimi. Do junija 1940, tj. začetka bitke za Britanijo, 
je Velika Britanija po številu izdelanih letal že prehitela Nemčijo.41  
 
V prvi fazi bitke je luftwaffe napadala pristanišča in ladjevje, v drugi fazi bitke pa je začela z 
bombnimi napadi na britanska mesta, zlasti London. Pri napadu na Veliko Britanijo se je 
pokazala šibkost nemškega letalstva, ki je kot podpora kopenskim silam delovalo odlično, v 
samostojnem bojevanju v zraku pa je počasi izgubljalo svoj pomen.42 
 
Spomladi 1941 je Hitler spremenil svoje načrte, večina zračnih enot je bila premeščena na 
vzhodno fronto in s tem se je končalo obsežno bombardiranje Velike Britanije. V splošnem 
lahko rečemo, da je bil napad neuspešen, saj nemško letalstvo kljub obsežnim 
bombardiranjem civilnih in vojaških ciljev Britancev ni prisililo k predaji. Razlog lahko med 
drugim najdemo tudi v tem, da se je Nemčija strateške letalske bitke lotila z izrazito taktičnim 
letalstvom.  
 
2.4  BRITANSKO VOJNO LETALSTVO 
 
Britansko kraljevo letalstvo ali RAF je najstarejša samostojna zračna sila na svetu. Njeni 
začetki segajo v čas 1. svetovne vojne, v leti 1917 in 1918, ko so Britanci za obrambo proti 
nemškim napadom s cepelini prvič organizirali samostojne letalske enote. Kmalu se je 
uveljavilo prepričanje, da je za organizacijo učinkovite obrambe nujno vzpostaviti enote, ki 
bodo neko ozemlje branile tudi v zraku.  
 
Prav te naloge so imeli v mislih tudi odgovorni v RAF, ki so prvenstvene naloge enot videli v 
obrambi britanskega zračnega prostora in uničevanju pomembnih ciljev v globini 
sovražnikovega ozemlja, s čimer bi pripomogli k ustvarjanju pogojev za zmago, poleg tega pa 
                                                 
39 Holmes. 2. svetovna vojna, 85.  
40 Jerin. Bojevniki neba, 87–89. 
41 Holmes. 2. svetovna vojna, 84.  
42 Prav tam, 85–89. 
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bi pri opravljanju nalog sodelovala tudi z mornarico in kopenskimi silami. Na ta način bi 
skupaj branili britanske kolonialne posesti.43 
 
V prvih letih po ustanovitvi je napredek enote močno zasnoval njen poveljnik, tudi »oče 
RAF,«44 Hugh Trenchard, ki je poskrbel za njen razvoj. Ustanovil je številne letalske šole, ki 
so pričele z zagotavljanjem dobro izurjenega kadra letalcev.45  Po letu 1930 se je začelo 
razvijati tudi lovsko letalstvo, ki je predstavljalo kar tretjino njihovega celotnega letalstva.46 
Ustvarili so prvi lovski letali hurricane in spitfire. Do začetka druge svetovne vojne so imeli 
razvito tudi jedro srednjih bombnikov, ki so ga predstavljala letala vickers-wellington, 
handley-page hampdenom in armstrong-withworth whitley. Britanski težki bombniki, ki so jih 
uporabljali tudi za bombardiranje Nemčije, pa so bili short-stirling, handley-page halifax in 
avro lancester. Pomembno vlogo pri bombardiranju Nemčije je odigralo tudi izvidniško letalo 
de havilland mosquito. Poleg zgoraj naštetih so uporabljali tudi nekatera ameriška letala.  
 
Britanski srednji bombnik Vickers-Wellington 
Vickers-Wellington je dvomotorni bombnik srednjega dosega s šestčlansko posadko. Zaradi 
omejenega dosega ga Britanci niso mogli uporabljati pri bombardiranju vseh strateških ciljev 
v notranjosti Nemčije, zato je bombnik prevzel nove naloge, med katerimi sta 
najpomembnejši protipodmorniško delovanje in odmet morskih min.47 Letala Vickers-
Wellington so uporabljale tudi enote RAF v sklopu 15. zračne sile USAAF. Na različnih 
misijah so se letala pridružila ameriškim težkim bombnikom pri polaganju min.48 Proizvodnja 
letal je potekala skozi celotno drugo svetovno vojno, skupno je bilo zgrajenih okoli dvanajst 
tisoč letal.49 
Nad našim ozemljem je med drugo svetovno vojno strmoglavilo vsaj sedem takšnih 
bombnikov.50 
 
                                                 
43 Miličić. »Zavezniška strateška letalska ofenziva …«, 10.  
44 Jerin. Bojevniki neba, 87.  
45 Miličić. »Zavezniška strateška ofenziva …«, 10.  
46 Knific, Bojan in Marko Malec. »Krila zmag in porazov velike apokalipse: letalstvo druge svetovne vojne«. 
Obramba, 37, junij 2005, 52. 
47 Winchester, Jim. Aircraft of World War II. The Aviation Factfile. San Diego: Thunder Bay Press, 2004, 240–
241.  
48 Dorr, F. Robert. B-24 Liberator Units, Oxford: Osprey Publishing, 2000, 51.  
49 Evidenca letalskih razbitin vojaških konfliktov 20. stoletja, metoda 1–3, poročilo št. 00-0079/2015-GR-2015-
87. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine, Center za konservatorstvo, Center za preventivno 
arheologijo, 2015, 23. 




Britanski težki bombnik Handley Page Halifax 
Handley Page Halifax je bil glavni težki štirimotorni bombnik, ki ga je med drugo svetovno 
vojno uporabljal RAF. Predstavljal je hrbtenico britanske nočne bombne ofenzive proti 
Nemčiji. Poleg bombardiranja je uspešno opravljal tudi druge naloge, od protipodmorniškega 
delovanja do transporta britanskih tajnih agentov po evropskih bojiščih. V dolžino je meril 
približno dvaindvajset metrov in je sprejel sedemčlansko posadko. V strateškem 
bombardiranju Nemčije je RAF izgubil približno tisoč letal tega tipa.51 
 
Na ozemlje Slovenije je strmoglavilo vsaj šest bombnikov Handley Page Halifax.52 
 
Britanski lovec Supermarine Spitfire 
Spitfire je najslavnejše britansko letalo vseh časov. Bil je eden izmed hitrejših in je v zračnih 
bojih zlahka prehitel nemška lovska letala. Znan je bil po inovativni, elipsasti obliki kril, 
zaradi katerih je v zraku deloval izredno elegantno in je bil izredno aerodinamičen. Poleg tega 
je bilo z njim tudi izredno lahko manevrirati, zato je bil med letalci izredno priljubljen. Služil 
je praktično na vseh bojiščih druge svetovne vojne,53 saj so ga poleg Britancev uporabljali vsi 
zavezniki. Supermatine Spitfire je bil kot eden zadnjih propelerskih letal v uporabi vse do 
petdesetih let 20. stoletja.54 
 
Na naše ozemlje je med drugo svetovno vojno strmoglavilo vsaj sedem lovskih letal 
Supermarine Spitfire.55 
 
2.5  AMERIŠKO VOJNO LETALSTVO 
 
Vojno letalstvo Kopenske vojske ZDA (USAAF) je nastalo leta 1941. Pred tem je bilo 
letalstvo znotraj vojske ZDA omejeno le na zračni korpus, ki je deloval v okviru Kopenske 
vojske (USAAC). Izkazalo se je, da le-ta ni imel dovoljšne samostojnosti za globalni spopad, 
ki je obsegal območja vse od Pacifika pa do Evrope. USAAF je sestavljalo 16 zračnih sil, ki 
so bile razporejene v oporiščih širom sveta. Vsaka zračna sila je imela podrejene letalske 
                                                 
51 Winchester. Aircraft of World War II, 114–115. 
52 Evidenca letalskih razbitin, 26. 
53 Winchester. Aircraft of World War II, 232–233.  
54 Evidenca letalskih razbitin, 26. 
55 Prav tam, 26.  
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polke, ki so bili sestavljeni iz letalskih skupin. Lovske skupine so lahko bile bombniške, 
lovske, izvidniške, transportne itd. Vsako letalsko skupino je nato sestavljalo več eskadrilj.56 
 
Pred začetkom druge svetovne vojne so imele ZDA v primerjavi z nekaterimi evropskimi 
državami precej slabo razvito letalstvo. Precej pozornosti so namreč namenjale 
znanstvenoraziskovalnemu delu pri konstrukciji bombnikov velike nosilnosti in velikega 
akcijskega radija.57 Veliko spremembo je omogočila močna industrija, ki je hitro prešla na 
vojno proizvodnjo in s tem se je povečala proizvodnja letal.58 
 
Ameriške zračne sile so v Evropo prišle med letoma 1942 in 1943, ko je v Veliko Britanijo 
prišla 8. zračna sila. Skladno z dogovori iz Casablance je prevzela breme nočnih napadov med 
strateškim bombardiranjem Nemčije. Izven dosega zavezniških bombnikov pa so takrat še 
vedno ostajali cilji na območju srednje Evrope.  
 
Kot je bilo že povedano, so zavezniki z zasedbo južne Italije ciljali tudi na vzpostavitev 
letalskih baz, od koder bi s svojimi zračnimi silami uspešno napadali industrijske obrate na 
južnem delu rajha in njegove zaveznice v vzhodni Evropi. Prva zavezniška letališča so 
ustanovili v okolici italijanske Foggie, dobrih sto kilometrov severno od Barija. Od tod so bila 
v dosegu ameriških bombnikov praktično vsa pomembnejša mesta v srednji in jugovzhodni 
Evropi: München, Regensburg, Budimpešta, Dunaj, Praga, Atene in Bukarešta.59 
 
Za operativno delovanje na tem območju je bila 1. novembra 1943 ustanovljena 15. strateška 
zračna sila, ki ji je sprva poveljeval general James H. Doolittle.60 Sestavljena je bila iz enot 
12. in 9. zračne sile.61 Vrhovni štab je bil sprva v Foggi, ko pa je poveljevanje 15. zračni sili 
prevzel Nathan F. Twining, so štab baze preselili v Bari.62 Namen ustanovitve 15. zračne sile 
je bil tudi razbremenitev 8. zračne sile, ki je v oktobru in novembru tega leta doživela 
                                                 
56 »Do pekla in nazaj. Zgodba padlih ameriških letal med II. svetovno vojno na območju Slovenije«. Interno 
gradivo. Pivka, junij, 2017.  
57 Knific. »Krila zmag in porazov …«, 54.  
58 Miličić. »Zavezniška strateška ofenziva …«, 12. 
59 Tillman, Barrett. Forgotten Fifteenth. The daring airmen who crippled Hitler's war machine. Washington, 
DC: Regnery History, 2014, 5.   
60 Ferenc. Enciklopedija druge svetovne vojne, 303.  
61 Žganjar, Matija. Slovenski partizani in zavezniki. Ljubljana: Domicilni odbor kurirjev in vezistov NOB pri 
Pošti Slovenije, Telekom Slovenije, 2002, 131.  
62 Žganjar, Matija. Zlomljena krila. Reševanje zavezniških letalcev na Slovenskem med drugo svetovno vojno. 
Ljubljana: Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, 2012, 29.  
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precejšne izgube,63 poleg tega pa so s tem Američani skušali dodati novo dimenzijo 
strateškemu obkoljevanju Nemčije in njenih satelitov, s čimer bi dokazali, da nobeno 
območje, ki so ga obvladovali Nemci, ni varno pred zračnimi napadi zaveznikov.64  
 
Sprva so bile naloge 15. zračne sile usmerjene v bombardiranje nemške industrije krogličnih 
ležajev, nato pa so eden izmed glavnih ciljev postale naftne rafinerije v romunskem mestu 
Ploesti (operacija Plima). Po večkratnem bombardiranju tega cilja so Američani uspeli zadati 
pomemben udarec napredovanju »nemškega stroja,« ki si ni po tem nikoli več opomogel. 
Barett Tillman zato prav tej zračni sili pripisuje velike zasluge za zlom nacistične Nemčije. 
Kakor zapiše Dorr, se je na koncu vojne izkazalo, da je 15. zračna sila izpolnila več nalog, kot 
so si njeni ustanovitelji sploh predstavljali.65 
 
Poleg strateškega bombardiranja sil osi je 15. zračna sila sodelovala tudi pri prodiranju 
zavezniške vojske proti severni Italiji. Pomembno vlogo je odigrala pri bombardiranju 
pomembnih točk pri prebitju Gustavove linije, kot so Salerno, Anzio, Cassino in druge, ter 
napredovanju proti Rimu.66 Krajši čas je 15. zračna sila gostovala tudi na tleh Sovjetske 
zveze. Poleti 1944 je na letališče Pirjatince v Ukrajini odletelo približno 240 zavezniških letal. 
Po dobrih 10 dneh operacij so se letalci vrnili na matična letališča v okolico Foggie.67 
 
15. zračna sila je bila sestavljena iz enaindvajsetih bombnih skupin, petnajst jih je letelo z 
letali B-24 in šest z letali B-17, kar skupno pomeni kar tisoč štiristo sedemindvajset 
štirimotornih  bombnikov. Poleg tega je imela tudi štiri skupine, ki so letele s srednjimi 
bombniki, ter sedem skupin na spremljevalnih lovskih letalih. Skupno to pomeni 
dvainšestdeset tisoč sto osemdeset letalcev.68 Del svojih letalcev je v 15. zračno silo prispeval 
tudi RAF, delovali pa so pretežno na ameriških letalih.69 
 
Poleg tega pa ne gre spregledati dejstva, da so letalci 15. strateške zračne sile na poti proti 
svojim ciljem večkrat preleteli tudi zračni prostor nad Slovenijo. Ob pregledu seznama 
letalcev in vojnih ujetnikov, ki so jih rešili slovenski partizani, lahko takoj ugotovimo, da je 
                                                 
63 Holmes. 2. svetovna vojna, 216.  
64 Dorr. B-24 Liberator, 36–37. 
65 Prav tam, 37. 
66 The Fifteenth Air Force. < http://www.15thaf.org/ >. Dostopno, 20. 7. 2019.  
67 Žganjar. Zlomljena krila, 30.  
68 Prav tam, 9.  
69 Prav tam, 30. 
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velika večina zavezniških letalcev, ki so strmoglavili nad našim ozemljem, pripadala prav 15. 
strateški zračni sili USAAF.70 
 
V nekaj letih so zavezniška letala dosegla popolno prevlado nad nemškim zračnim prostorom. 
Nobeno nemško mesto ni bilo več varno pred bombardiranji zavezniških letalcev, Nemčija pa 
ni bila več sposobna usklajene obrambe, s katero bi se lahko zoperstavila invaziji zaveznikov 
z zahoda in vzhoda.71 
 
Glavna težka bombnika, ki jih je USAAF uporabljala v bojih nad Evropo, sta bila B-17 Flying 
Fortress (»leteča trdnjava«) in B-24 Liberator. Poleg tega so uporabljali tudi srednja 
bombnika North American B-25 Mitchell ter Martin B-26 Marauder. Enote lovskega letalstva 
so dopolnjevali Lockhead P-38 Lightning, Republic P-47 Thunderboldt ter North American P-
51 Mustang. Izvidniške enote so uporabljale informacije, ki sta jih sicer pridobili lovski letali 
lightning in mustang ter britanska izvidniška letala.72 
 
Ameriški težki bombnik Boeing B-17 Flying Fortress (»leteča trdnjava«) 
Boeingov težki bombnik B-17 je bil osnovni strateški bombnik ameriškega letalstva med 
drugo svetovno vojno, hkrati gre za eno izmed najbolj znanih letal, ki so bila uporabljena v tej 
vojni. Prvi prototip bombnika je bil izdelan že poleti 1935. Zaradi svojih izjemnih 
zmogljivosti je praktično takoj dobil vzdevek »leteča trdnjava«. Skupno je bilo v vseh serijah 
narejenih nekaj manj kot trinajst tisoč letal,73 ki so slovela po svoji hitrosti, lahkemu 
manevriranju, zanesljivosti in trdoživosti. Poleg tega je imelo letalo relativno velik domet in 
je s seboj vozilo obsežen bojni tovor. Med drugo svetovno vojno naj bi letala B-17 odvrgla 
več bomb kot katerokoli drugo ameriško vojno letalo, sodelovala pa so prav na vseh bojiščih, 
kjer je sodelovala ameriška vojska.74 
 
Leta 1941 so se letala prvič vključila v vojno, Američani so 20 letal poslali enotam RAF, ki so 
jih uporabljale za strateško bombardiranje Nemčije. Prav Britanci so prvi opozorili na 
                                                 
70 Allied Airmen and Prisoners of War rescued by the Slovene Partisans. Ljubljana: Research Institute, 1946. 
71 Holmes. 2. svetovna vojna, 294–295.  
72 »Do pekla in nazaj …«, 12.   
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nekatere pomanjkljivosti letala, zaradi česar so jih za bombardiranje na velikih višinah 
prenehali uporabljati75. 
 
Pri tem je potrebno opozoriti, da ta letala še niso bila opremljena z najnovejšim bombnim 
namerilnikom, ki ga je izdelal letalski inženir Carl Norden. Izjemna inovacija je članom 
posadke omogočala, da so zelo natančno izračunali, kje in kdaj je potrebno izpustiti letalsko 
bombo, da je ta čim bolj natančno zadela svoj cilj.76 Naprave takrat Američani še niso vgradili 
v svoja letala, predvsem iz strahu, da bi ob sestrelitvi letala le-ta prišla v roke Nemcem.77 
 
Leta 1943 je bila v Veliko Britanijo poslana 8. zračna sila USAAF, ki je prevzela naloge 
nočnega bombardiranja Nemčije. Prvi napadi sicer niso prinesli pretiranih uspehov. Nordnova 
namerilna naprava se je na evropskem nebu izkazala za pomanjkljivo. Prav tako so velike 
izgube povzročala nemška letala Bf-109, ki so zlahka »razdrla« ameriške formacije.78 S 
kasnejšimi popravki so Američani odpravili pomanjkljivosti letala, ki je vse do konca vojne 
povzročalo izjemno škodo na nemških mestih.  
 
Z letali B-17 je bila opremljena tudi 15. zračna sila, nastanjena v Italiji. Po podatkih Centra za 
preventivno arheologijo (CPU) naj bi na ozemlju Slovenije strmoglavilo vsaj štiriintrideset 
štirimotornih bombnikov B-17.79 
 
Ameriški težki bombnik Consolidated B-24 Liberator 
Januarja 1939 je USAAC uradno pristopil do podjetja Consolidated in zaprosil za proizvodnjo 
štirimotornega bombnika, ki bi presegel zmogljivosti letala B-17.80  Že istega leta je bil 
izdelan prototip, ki so ga kasneje dodelali z močnejšimi motorji, boljšimi rezervoarji in 
oklepnimi ploščami za sedeži. Prva letala so bila izdelana po naročilu RAF, ki pa jih ni 
uporabljala kot bombnike, pač pa kot patruljna letala nad Atlantikom, in sicer v boju proti 
podmornicam. Potrebno je omeniti tudi, da so eno izmed naročenih letal Britanci nato 
predelali v Churchillovo osebno letalo, poimenovano Commando.81 
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Po napadu na ameriško oporišče Pearl Harbor je večjo količino liberatorjev naročila tudi 
USAAF, proizvodnja letal je pravzaprav postala množična. Letalske dele so namreč 
proizvajali v kar petih tovarnah po ZDA. Zadnje letalo je iz montažne dvorane tovarne v San 
Diegu prišlo leta 1945, ko so skupno izdelali že skoraj dvajset tisoč letal B-24.82 Liberator 
zato do danes velja za največkrat proizveden težki bombnik v zgodovini, hkrati pa za 
največkrat proizvedeno ameriško vojaško letalo,83 v svetovnem merilu ga po številu 
proizvedenih letal ameriškega liberatorja presegata zgolj nemški lovec Bf 109 in ruski Il-2 
Stormovik.84 
 
Letalu so značilno podobo dajala dolga in vitka krila z majhnim uporom, po konstruktorju 
poimenovana tudi »Davisova krila«. S tem so ustvarili najustreznejše pogoje, da je letalo 
lahko imelo izjemen doseg.85 Prav zaradi tega je bilo to letalo bolj primerno za bojevanje na 
Pacifiku kot pa njegov predhodnik B-17. Poleg tega ima liberator značilni rep z dvema 
repnima stabilizatorjema, ki letalu dodatno povečata stabilnost.86 B-24 se je na evropskem 
nebu prvič pojavil konec leta 1942, ko je 42 liberatorjev napadlo težko industrijo v Lielleu v 
Franciji, ki je bila vitalnega pomena za nemško oborožitev in promet. V napadu je bil zrušen 
en bombnik, deset pa jih je bilo lažje poškodovanih.87 
 
Pri opisovanju obeh kultnih štirimotornih bombnikov druge svetovne vojne ne moremo mimo 
njune primerjave. B-17 je dosegal večjo operativno višino leta kot B-24, in sicer 10.850 
metrov, je pa bil zato veliko bolj potraten pri porabi goriva.88 Prav tako so piloti z njim laže 
leteli, bil je tudi odpornejši na poškodbe, ki so bile posledica zračnih spopadov z nemškimi 
lovci. Z njim pa je bilo laže tudi zasilno pristati.89 Obe letali sta s seboj prevažali približno 
enak bojni tovor, tj. okoli 5.500 kg bomb, posadka je pri obeh štela približno deset članov, in 
sicer dva pilota, enega navigatorja, enega bombarderja, enega letalskega inženirja, enega 
radiooperaterja ter štiri do pet strelcev v kupolah.90 
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Bombnik B-24 je bil veliko težji za upravljanje, zato so morali biti piloti bolje izurjeni.91 
Operativna višina leta je bila na okoli 8.500 metrih. Bil je hitrejši od letala B-1792 in je imel 
večji doseg.93 Iz opisanih lastnosti lahko sklepamo, da je B-24 povsem ustrezal potrebam 
strateškega bombardiranja Nemčije. Američani so do leta 1943 v povprečju izgubili dva 
odstotka bombnikov B-17 in B-24, kar je precej manj od izgub, ki jih je utrpel RAF. V letih 
1943 in 1944 so se razmere povsem spremenile, saj so začeli zavezniki z bolj množičnimi 
poleti nad Nemčijo, pri čemer so utrpeli bistveno večje izgube.94 
 
Obe omenjeni letali sta bili v osnovi zasnovani tako, da bi se z letenjem v velikih formacijah 
letalci med seboj varovali in s tem sami branili pred sovražnimi lovskimi napadi. Nenazadnje 
je celotna formacija obsegala preko sto strelcev, ki so bili nameščeni na različnih mestih v 
letalu, z mitraljezi, ki bi odbijali napade nemških lovcev. Vendar se je hitro pokazalo, da je 
bila ta teorija povsem zgrešena. Težki bombniki so bili veliko bolj okorni od hitrih lovcev, ki 
so bili za nameček opremljeni še s topovi in raketami, ki so bili izven bombniške obrambe. 
Poleg vsega tega so bili bombniki velikokrat poškodovani tudi zaradi izstrelkov nemške 
protizračne obrambe, s katerimi so nato nemški lovci hitro obračunali.95 
 
Nad ozemljem Slovenije je po podatkih Centra za preventivno arheologijo (CPA) 
strmoglavilo vsaj 37 takšnih bombnikov.96 
 
Ameriški srednji bombnik North American B-25 Mitchell 
Po naročilu USAAC je bil dvomotorni srednji bombnik narejen že v predvojnem času. Prvi 
prototip je bil tako narejen leta 1939, leto za tem pa je prešel v redno uporabo ameriških 
zračnih sil. Letalo je bilo v svoji osnovi narejeno za vzletanje na letališčih, leta 1942 pa jih je 
general Doolittle uporabil tudi pri napadu na Japonsko, pri čemer so uspešno vzletala iz 
letalonosilke USS Hornet. S tem je bombnik dokazal svojo vsestranskost in bil uporabljen v 
spopadih na skoraj vseh bojiščih druge svetovne vojne. Skupno je bilo proizvedenih približno 
10.000 primerkov.97 
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Štiri bombne skupine 15. zračne sile USAAF so delovale tudi na bombnikih B-25 Mitchell,98 
ki so redno letela tudi nad območjem Slovenije. Po do sedaj znanih podatkih nad našim 
ozemljem ni strmoglavil noben bombnik tega tipa.99 
 
Ameriški lovec Lockheed P-38 Lightning 
Prvi prototip letala P-38 Lightning je bil izdelan leta 1937 kot letalo, ki bi opravljalo naloge 
prestreznika in imelo hkrati tudi velik doseg. Letalo je bilo prepoznavno predvsem po svojem 
dvojnem trupu in dvojnem repu. Slovelo je kot izjemno tiho, udobno in hkrati trpežno letalo. 
Zaradi izjemne hitrosti,100 ki jo je lahko doseglo, je učinkovito opravljalo različne naloge od 
prestrezanja, bombardiranja, neposredne podpore, izvidništva, nočnih napadov do svoje 
osnovne naloge, za katero je bilo letalo pravzaprav izdelano, tj. spremljevalni lovec 
zavezniških bombnikov. Pravzaprav je bilo P-38 glavno spremljevalno letalo ameriških 
bombnikov do izdelave zmogljivejšega P-51 Mustanga. Letalo P-38 je bilo edino ameriško 
letalo, ki so ga proizvajali med celotno ameriško prisotnostjo v drugi svetovni vojni (1941–
1945).101 
 
Iz evidenc CPA je razvidno, da je nad našim ozemljem strmoglavilo 11 letal P-38 
Lightning.102 
 
Ameriški lovec North American P-51 Mustang 
North American P-51 Mustang je bil ameriški enosedežni lovec in lovski bombnik dolgega 
dosega, izdelovati pa so ga začeli leta 1941.103 Letalo so sprva uporabljali v enotah RAF kot 
taktično izvidniško letalo in kot lovski bombnik, ki bi razbremenil njihovo letalo spitfire. Še 
vedno pa je imelo letalo takrat veliko pomanjkljivost, in sicer je bilo njegovo delovanje na 
visokih višinah omejeno, kar je bilo ključno za uspeh bombardiranja Nemčije. Zato so 
Britanci spodbudili nadgradnjo motorjev letala, zaradi česar je letalo delovalo na višinah 
preko štiri tisoč petsto metrov in pri tem nadigralo sovražnikova letala. Različica P-51B je 
bila v operativno rabo uvedena decembra 1943, ko so bile zavezniške izgube izredno visoke. 
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Z uporabo novega tipa letal so zavezniki potrdili svojo prevlado v zraku.104 Spremenila se je 
taktika spremljave bombnikov. Spremljevalna letala so imela sprva predvsem nalogo 
branjenja bombnikov, nato pa so začela nuditi tako imenovano aktivno obrambo. Ameriški 
bombniki so v zraku napadali nemške lovce in razbijali njihove jate, še preden so se ti 
približali bombniškim formacijam, in jim tako onemogočali koncentrične napade.105 
Mnogi menijo, da je bila prav uvedba mustangov v operativno rabo ključ, ki je znatno 
pripomogel k zlomu moči nekdaj mogočne luftwaffe. 
 
Z njim so napadali in bombardirali tudi nemško-domobranske postojanke na Kočevskem, v 
Ribnici in Stični kot tudi drugod po Slovenskem.106 Na območju Slovenije je strmoglavilo 19 
tovrstnih letal.107 
 
Ameriški lovec Republic P-47 Thunderboldt 
Letalo je bilo izdelano na željo ameriškega letalstva po lahkem prestrezniku, ki bi bil po 
svojih sposobnostih enakovreden britanskemu letalu spitfire ali nemškemu Bf-109. Bilo je eno 
največjih in najtežjih enomotornih lovskih letal z batnim motorjem v zgodovini, polno 
naloženo je tehtalo kar osem ton. S kasnejšimi nadgradnjami se je letalo proslavilo kot 
izjemen spremljevalni lovec, lovski bombnik in letalo za neposredne kopenske napade, kjer so 
do izraza prišle njegova ognjena moč, nosilnost, hitrost, trpežnost in trdoživost. Letel je lahko 
z izjemno hitrostjo 730 km/h, oborožen pa je bil lahko tudi z raketami.108 P-47 je bilo tako 
eno glavnih lovsko-bombniških letal USAAF.109 Najbolj so se letala izkazala kot podpora 
kopenskim silam ZDA pri izkrcanju v Normandiji.110 Po koncu vojne je vojaška letala P-47 
Thunderboldt v sklopu ameriške vojaške pomoči prejela tudi Jugoslavija.111 
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2.6  NEMŠKA PROTIZRAČNA OBRAMBA 
 
Artilerijsko bojevanje je bilo med prvo svetovno vojno najbolj razširjeno in mnogi so 
pričakovali, da se bodo njegove razsežnosti med naslednjo svetovno vojno samo še povečale. 
Vendar je tehnični razvoj druge svetovne vojne ubral povsem drugo pot; glavno vlogo so 
dobili oklepniki in letalstvo. Zaradi naglega razvoja letalstva so morale napadene države hitro 
razviti vrsto orožja, s katero so se lahko učinkovito zoperstavile obsežnim zračnim 
bombardiranjem, to so protizračni topovi. 
Pri tem je potrebno izpostaviti zlasti nemško protizračno obrambo, saj so bila letala, ki so iz 
takšnih ali drugačnih razlogov strmoglavila na ozemlju Slovenije, po večini žrtve nemških 
protiletalskih topov in lovskih letal. Zaščita zračnega prostora tretjega rajha je bila tako 
dvojna, nalogo so opravljali lovci prestrezniki in težki protiletalski topovi. 
 
V obdobju pred drugo svetovno vojno je bila Nemčija vodilna svetovna sila v proizvodnji 
civilnega letalstva, s čimer si je ustvarila odlične pogoje za proizvodnjo vojaških letal. V 
pripravah na prihajajočo vojno je nato okrepila letalsko industrijo. Prvotna naloga nemškega 
vojnega letalstva je bila podpora kopenskim silam oziroma taktično letalstvo.112 Velika vrzel 
v nemškem vojnem letalstvu je bil razvoj štirimotornega bombnika dolgega dosega, zaradi 
česar je bila luftwaffe nezmožna organizirati strateško letalstvo.113 
 
Ob začetku strateškega bombardiranja nemške industrije so glavnino letalske industrije 
preusmerili v proizvodnjo lovskih letal. Poleg mitraljezov in topov so bili nemški lovci 
oboroženi tudi z raketami in so nasprotnike napadali iz večjih razdalj ter tako zaveznikom 
povzročali velike izgube.114 
 
Glavni lovski letali, ki sta napadali zavezniške formacije nad slovenskim ozemljem, sta bili 
Messerschmitt Bf-109 in Focke-Wulf  Fw-190.  
 
Nemško lovsko letalo Messerschmitt Bf-109 
Enosedežni lovec je bil zasnovan v zgodnjih tridesetih letih 20. stoletja in je bil eden izmed 
prvih modernih lovskih letal. Vse do konca vojne je zlahka konkuriral primerljivim 
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zavezniškim lovskim letalom.115 Prvi prototip letala so Nemci preizkusili v španski 
državljanski vojni in ga nato do leta 1940 nadgradili. V času napada na Britanijo je bil Bf-109 
v zraku praktično nepremagljiv, čeprav so imeli britanski piloti taktično prednost zaradi 
radarskih podatkov. Njihova največja pomanjkljivost je bil zagotovo majhen doseg, kar so 
kasneje sicer odpravili, vendar je bilo novo letalo veliko bolj okorno.116 
 
Ob preletih našega ozemlja je letalo opravljalo funkcijo lovca prestreznika. Njegova naloga je 
bilo torej prestrezanje formacij zavezniških bombnikov in napad nanje. Pri tem so uporabljali 
inovativno taktično metodo, imenovano tudi merjasec, pri čemer so pilota do formacije vodili 
obveščevalci na tleh, nato pa je tarče zaznaval zgolj s svojim vidom. Razlog, da ni uporabljal 
radarja, je v tem, da so zavezniki takrat že uporabljali motilce radarskih signalov.117 Bf-109 je 
lovsko letalo, ki je bilo proizvedeno v največjem številu na svetu. Skupno je nemška letalska 
industrija proizvedla več kot 30.000 različnih primerkov tega odličnega lovskega letala.118 
 
Zračni prostor nad Slovenijo so branila letala, ki so letela iz letalskih baz v severni Italiji – 
Videm (ita. Udine) in na avstrijskem Koroškem.119 Na našem ozemlju je po podatkih CPA 
strmoglavilo vsaj 17 lovcev Bf-109.  
 
Nemško lovsko letalo Focke-Wulf Fw-190 
Focke-Wulf FW-109 je bilo nemško lovsko letalo, ki so ga odlikovale izjemne lastnosti. Bilo 
je hitro, okretno, robustno in močno oboroženo ter kot tako izredno priljubljeno pri nemških 
pilotih.  
Prvi prototip je bil izdelan poleti 1939, v operativno rabo pa je prišel v času napada na 
Francijo leta 1941.120 Za Britance je bila uvedba novih nemških lovskih letal pravi šok, saj je 
njihov spitfire dobil hudo konkurenco. Vse do prihoda zavezniškega lovca P-51 Mustang je 
bil Fw-190 praktično brez konkurence. Pri tem so največjo škodo utrpeli težki bombniki B-17 
in B-24,121 saj so bili Fw-190 zadolženi za uničevanje bombnikov iz neposredne bližine.122 
Najbolj boleč poraz so zavezniki občutili v ameriškem letalskem napadu na tovarne 
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Protiletalski topovi so predstavljali temelj obrambe rajha pred napadi zaveznikov iz zraka. 
Sestrelili so kar 80 % vseh letal, ki so strmoglavila na ozemlje Slovenije.124 Že zelo hitro so 
nemški vojni strategi namreč spoznali, da luftwaffe zaostaja za letalstvom, ki so ga razvili 
zavezniki, zato so obrambo okrepili s protiletalskimi topovi.125 Do leta 1944 so imeli Nemci 
svojo protiletalsko obrambo razvito že do potankosti.126 Glavna funkcija protizračnega 
topništva je bila onemogočanje natančnega bombardiranja, kar je prisililo bombnike, da so 
leteli in bombe odvrgli na večjih višinah, zaradi česar je bilo bombardiranje manj natančno.127 
 
V splošnem lahko protiletalske topove razdelimo v dve skupini, težke in lahke topove. Lahki 
protiletalski topovi so topovi kalibra 20 mm in 37 mm. Njihovi izstrelki so bili nevarni za 
jurišna letala, tj. nizkoleteče hitre lovske bombnike. Težki protiletalski topovi so imeli velike 
kalibre izstrelkov – 88 mm, 105 mm ali 128 mm.128 Skupno vsem je bilo to, da je ob 
eksploziji granate v zraku na vse strani raztreščilo nazobčane jeklene delce, ki so zlahka 
prebili tanek letalski trup, kar za letalce ni pomenilo nič dobrega.129 
 
Pri tem gre poudariti predvsem vlogo slavnega topa Flak (Flugabwehrkanone) 88, 
imenovanega tudi protibombniški top, saj je bilo njegovo delovanje v prvi vrsti usmerjeno 
proti zavezniškim težkim bombnikom. Protiletalske baterije so bile sestavljene iz šestih topov, 
razporejene pa so bile po ključnih strateških točkah širom države. Po podatkih 
obveščevalnega oddelka Generalštaba narodnoosvobodilne vojske (GŠ NOV) zavezniški 
misiji so imeli Nemci na slovenskem ozemlju maja 1944 razporejenih približno 200 
protiletalskih topov in težkih strojnic, največ jih je bilo v okolici Maribora.130 Zavezniško 
letalstvo se je, če je bilo to le mogoče, izogibalo protiletalskim baterijam, kar pa ni bilo vedno 
možno131 – proti flaku težki bombnik namreč skoraj ni imel obrambe. Izmikanje ni prišlo v 
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poštev, saj se je v tem primeru lahko hitro lahko zgodilo, da bi formacija razpadla, s čimer bi 
porušili sistem medsebojnega varovanja.132 
 
V nočnem času so si pri usmerjanju izstrelkov pomagali z močnimi reflektorji, ki so 
razsvetljevali nebo. Pred uvedbo radarja je bilo zaznavanje letalskih formacij odvisno od 
zvočnih lokatorjev, ki so zaznavali zvok letala in izračunavali njegov dejanski položaj. Kmalu 
je lokator izgubil pomen in zamenjal ga je radar.133 Za bolj učinkovito delovanje so Nemci 
topove postavili tudi na vagone železniških kompozicij. To jim je omogočilo hitrejše 
premikanje in sledenje tarči, nenazadnje pa je železniška infrastruktura s tuneli nudila 
svojevrstno zaščito pred bombardiranji.  
 
Nemška protizračna obramba pa zagotovo ne bi bila tako uspešna, če ne bi odlično sodelovala 
tudi z letalsko obveščevalno službo. Preko radijskih zvez so spremljali vse sovražnikove 
formacije na ozemlju rajha in sproti obveščali tiste centre, ki so nato skrbeli za protizračno 
obrambo. Protiletalsko obveščevalno službo so okrepili v prvih mesecih leta 1944, ko so 
zavezniška letala vse pogosteje preletala nemški zračni prostor. Osrednji obveščevalni center 
za Avstrijo, severno Italijo in slovensko ozemlje je bil na Dunaju. Vanj so bili vključeni štirje 
podcentri v Kapfenbergu, Gradcu, Mariboru in Celovcu.134 
 
 
2.7  STRATEŠKO BOMBARDIRANJE NEMČIJE 
 
Po nemškem neuspehu nad Britanijo so enote RAF nadaljevale z letalskimi napadi nad 
Nemčijo. Konec leta 1942 so se povezali z ameriškim strateškim letalstvom in skupaj začeli 
strateško letalsko bitko proti Nemčiji,135 ki jo v virih imenujejo tudi kombinirana bojna 
ofenziva. Zavezniki so bili prepričani, da je bombardiranje iz zraka najboljša pot do končne 
zmage. Zavedali pa so se tudi, da bodo sovražnika težko uničili, kar se je kasneje izkazalo za 
pravilno.136 
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Načrt za strateško bombardiranje Nemčije sta sprejela zavezniška predsednika Churchill in 
Roosevelt na njunem prvem srečanju v Casablanci v Maroku. Načrt je določal bombardiranje 
naslednjih ciljev, razvrščenih po prioriteti: 
- oporišča nemških podmornic; 
- objekti nemške letalske industrije; 
- prometno omrežje; 
- naftne rafinerije; 
- ostala nemška vojna industrija.137 
 
Dejansko je bil dogovorjeni načrt usmerjen proti uničenju nemške vojne industrije in zbijanju 
nemške morale, ni pa upošteval dejanskih realnosti strateškega bombardiranja. To je postalo 
povsem jasno po tem, ko so zavezniške letalske enote doživele popoln neuspeh pri 
bombardiranju oporišč za nemške podmornice.138 Podmorniški bunkerji so namreč dobro 
varovali podmornice in zavezniške bombe niso uspele prebiti skoraj štiri metre debele 
betonske stene bunkerjev.139 
 
Ker z bombardiranjem podmorniških oporišč niso bili uspešni, so se cilji britanskih 
bombardiranj osredotočili na nemško industrijo. Prvi cilj je bilo industrijsko središče Porurje. 
Pokrajina, ki se nahaja na zahodnem delu države, je bila zlahka v dosegu britanskih 
bombnikov, česar so se Nemci dobro zavedali. Gosto so jo prepredli s protiletalsko zaščito, ki 
pa ni preprečila napadov Britancev. Nov tip letal avro lancester je lahko letel na višini 6000 
m, zaradi česar je ostajal izven dosega večine nemških protiletalskih topov. Prvi val 
bombardiranj je potekal ponoči, pri čemer so Britanci uporabili novost, letala mosquito, ki so 
odvrgla barvne svetilne rakete, s katerimi so označili mesto napada. Bombardiranje izbranih 
ciljev je bila nato lahka naloga za štirimotorne bombnike, ki so jim sledili.140 
 
Strategijo so Britanci ponavljali tudi na primerih drugih nemških mest in s tem preprečili, da 
bi Nemci uspeli na enem mestu zbrati večino svoje protizračne obrambe in s tem onemogočili 
britansko napadanje.141 Britanci so zato zlahka nadaljevali z napadi na nemška mesta. 
Najhujše posledice je imelo bombardiranje Hamburga, kjer so zažigalne bombe povzročile 
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pravi ognjeni vihar, ki je praktično uničil mesto. Svoj davek je plačala tudi nemška 
prestolnica Berlin.142 
 
S prvimi letalskimi napadi pa Britancem vseeno ni uspelo ohromiti nemške vojne industrije, 
ki se je takrat celo povečala. Prav tako ni bila prizadeta morala nemškega prebivalstva, ki je 
enako stoično kot poprej Britanci prenašalo najhujše letalske napade.143 
 
Prve enote ameriškega letalstva so v Veliko Britanijo prispele 1. julija 1942, to so bili letalci 
8. zračne sile USAAF. Britanci so želeli, da bi ameriški bombniki sodelovali pri nočnem 
bombardiranju Nemčije, vendar je temu ostro nasprotoval ameriški vojaški vrh. Bili so 
prepričani, da je za uspešno opravljeno misijo strateškega bombardiranja Nemčije potrebno 
izvesti tudi dnevna bombardiranja.144 
 
Ameriško letalstvo je izvedlo t. i. natančno bombardiranje, kar je pomenilo, da so za cilje 
bombardiranj izbirali točno določena območja, ne pa celih mest, kot je bilo to značilno za 
britansko nočno bombardiranje.145 Strategija bojevanja je tudi posledica srečanja 
predsednikov v Casablanci, kjer sta se oba predsednika zavzemala za to, da se izkoristi vsaka 
priložnost za napade na Nemčijo. Podnevi bi tako uničili tarče, ki niso primerne za nočne 
napade.146 
 
Natančen načrt bombardiranja je pripravil poveljnik 8. zračne sile, brigadni general Ira C. 
Eaker. Prednostni red bombardiranih ciljev bi se spreminjal glede na okoliščine. Predvidel je 
šest skupin ciljev, katerih uničenje bi usodno oslabilo nemško vojno industrijo. Kot povzema 
Ferenc, so bili ti cilji: 
- podmorniške baze in ladjedelnice; 
- letalska industrija; 
- tovarne krogličnih ležajev; 
- rafinerije nafte; 
- tovarne sintetične gume; 
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- tovarne vojaških motornih vozil.147 
 
Leta 1943 se je ofenziva nemških podmornic na Atlantiku umirila in posledično so ameriška 
letala najprej začela z napadi na nemško letalstvo, tovarne letal in skladišča pogonskega 
goriva.148 
 
Kmalu po začetku ameriških napadov je postalo jasno, da je pred letalci zahtevna naloga. 
Natančnost bombardiranja, ki jo je obljubljal bombni Nordenov namerilnik na letalih B-17, se 
je izkazala za neuspešno. Oblačno vreme in druge vremenske razmere, značilne za zahodno 
Evropo, namreč niso omogočale optimalnih razmer za delovanje namerilnih naprav, zaradi 
česar so bombe pogosto zgrešile začrtane cilje. Druga težava ameriških bombnikov je bila v 
tem, da zavezniki do tega trenutka še niso razvili lovskih letal, ki bi lahko na dolgih poletih 
spremljala skupine bombnikov. Letala so letela v urejenih skupinah ali formacijah (škatle). 
Zaradi tega so bila lahke tarče nemške protiletalske obrambe in Američani so po prvih 
poskusih bombnih napadov doživeli precejšnje izgube.149 Čez poletje so se njihove izgube 
povzpele na osupljiva 18,2 odstotka, kar je v bistvu pomenilo, da je lahko le vsak tretji letalec 
računal na to, da bo preživel obvezno število poletov. Brez omahovanja pa je USAAF 
rekrutiralo nove in nove letalce, ki so se podajali na bojne misije nad Evropo.150 
 
Poleg tega so imeli Američani še eno veliko težavo. Del nemške industrije je bil namreč še 
vedno daleč izven dosega zavezniških lovskih letal, ki so spremljala formacije bombnikov. 
Prva rešitev za nastalo situacijo je bila uvedba novega spremljevalnega lovca P-52 Mustang v 
operativno rabo USAAF. Poleg tega so zavezniki na težavo odgovorili tudi s povečanjem 
svoje prisotnosti v Evropi.  
 
Eden izmed razlogov za izkrcanje na Siciliji in prodor proti severu Apeninskega polotoka je 
bil namreč tudi zavzetje italijanskih letališč na jugu države. Na letališčih v okolici Barija so 
zavezniki stacionirali svoje zračne enote, ki so jih imeli pred tem v severni Afriki. Pri tem so 
imeli seveda v mislih strateško bombardiranje vojaške industrije sil osi, ki je bila iz tega dela 
Evrope zlahka dosegljiva.  
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Novembra 1944 sta se 15. strateška zračna sila ZDA in 205. skupina britanskega bombniškega 
letalstva namestili v Italiji. Njun akcijski radij delovanja je segal vse do nemške zaveznice na 
vzhodu Evrope – Romunije, in sicer zlasti zato, ker je USAAF v začetku leta 1944 v rabo 
vključila tudi letala P-51 Mustang. Ameriške izgube so se s tem močno zmanjšale,151  hkrati 
pa se je moč nekdaj mogočne luftwaffe omajala. 
 
Nemška industrija po bombardiranjih sicer ni bila prizadeta v tolikšni meri, kot bi lahko bila 
glede na obseg bombardiranj, saj so Nemci uspeli industrijske obrate preseliti v dobro utrjene 
podzemne bunkerje. Veliko večjo škodo je utrpelo nemško vojno letalstvo.  
»Izgubljena letala bi še lahko nadomestili, ni pa bilo mogoče nadomestiti izgubljenih pilotov: 
vrste letalcev so bile močno razredčene,« zapiše Ferenc.152 Nemška industrija je sicer svojo 
proizvodnjo v letu 1944 še povečala,153 vendar se je vrtela v začaranem krogu. Proizvajali so 
vedno več lovskih letal, medtem ko je imela luftwaffe na voljo vedno manj izurjenih pilotov.  
Za obrambo pred zavezniškimi bombniki so bili prisiljeni proizvajati vedno več lovskih letal, 
s čimer so zanemarili proizvodnjo težkih bombnikov, ki bi utegnili povzročiti resnejšo škodo 
zaveznikom in bi hkrati ogrozili njihovo nadaljnje napredovanje na zahodni obali Francije.  
 
Čeprav bombni napadi zaveznikov nemškemu gospodarstvu niso zadali končnega udarca, pa 
so za seboj potegnili kup posledic, ki so vendarle ošibile moč Nemčije. Veliko moških, ki bi 
lahko pričeli z vojaškim usposabljanjem, je namreč poganjalo nemško gospodarstvo z delom 
v tovarnah. Odstranjevali so tudi posledice obsežnih bombardiranj. Vse svoje obrambne sile 
so Nemci vlagali v protiletalsko zaščito in pri tem zanemarili zaščito na kopnem, kar je bil 
mlin na veter zavezniški operaciji Overlord. Vse od začetka izkrcanja v Normandiji so bili 
zračni napadi tudi taktične narave. Kot podpora napredovanju kopenske vojske so letala 8. in 
15. zračne sile USAAF prvenstveno bombardirala prometne zveze in skladišča goriva. 
 
Slab mesec dni pred koncem druge svetovne vojne v Evropi, 16. aprila 1945, se je zavezniška 
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3 ORIS ZGODOVINSKIH RAZMER NA 
SLOVENSKEM  
 
3.1  VOJAŠKI RAZVOJ DOGODKOV OD LETA 1943 DO KONCA 
VOJNE 
 
V letu 1943 so se razmere na Slovenskem močno spremenile, potekali so hudi boji med 
okupatorjevimi silami in partizani. V začetku leta 1943 se je precej omajala moč 
narodnoosvobodilnega gibanja na Štajerskem, kjer je 8. januarja 1943 prišlo do popolnega 
uničenja Pohorskega bataljona na Osankarici. Na drugi strani pa so partizani na italijanskem 
okupacijskem območju doživeli velik uspeh, ko so v bitki pri Jelenovem žlebu 26. marca 
1943 povsem nadigrali italijansko elitno divizijo Macerata.  
 
Pomlad je prinesla tudi pričakovanja o zavezniškem izkrcanju na jadranski obali, kar je 
spodbudilo ideološki boj med partizani na eni strani in kvizlinškimi enotami na drugi strani. 
Znotraj narodnoosvobodilnega boja si je s podpisom Dolomitske izjave glavno vlogo 
zagotovila komunistična partija. Začela se je temeljita reorganizacija znotraj partizanskih 
enot, ki so dobivale nove odseke, delovati je začela oficirska šola, razvila se je mreža 
kurirskih zvez, ki je pokrivala celotno Slovenijo. Partizani so sredi leta 1943 prvič prišli v stik 
z zahodnimi zavezniki in začeli z njimi aktivno sodelovati.155 
 
S kapitulacijo Italije je narodnoosvobodilno gibanje na Slovenskem prevzelo pobudo in 
preprečevalo prodiranje nemških sil. Tako je nastalo obsežno osvobojeno ozemlje, ki so ga 
nadzirali slovenski partizani. Krepila se je mobilizacija v partizansko vojsko, ki je do konca 
leta 1943 obsegala tri divizije in dva partizanska korpusa.156 
 
Nemški okupator je takoj sprožil veliko ofenzivo, ki je zajela večji del slovenskega ozemlja, 
in prizadel partizanom kar nekaj izgub. Do sredine leta 1944 se je vzpostavilo nekakšno 
ravnotežje sil in nobena od strani ni uspela odločilno poraziti nasprotne strani. Stopnjevalo se 
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je okupatorjevo nasilje nad civilnim prebivalstvom, znani so požigi celotnih vasi, streljanja 
talcev in množične usmrtitve v koncentracijskih taboriščih.157 
 
V splošnem so se razmere za slovenske partizane v letu 1944 precej poslabšale. V  
pričakovanju izkrcanja zaveznikov na jadranski obali so začeli Nemci na Slovenskem kopičiti 
vojsko, tu so zbrali približno deset tisoč pripadnikov različnih kvizlinških enot s celotnega 
Balkana in tudi s Sovjetske zveze, utrjevali so prometne poti, gradili obrambne sisteme158 in 
kopičili orožje. 
 
Tik pred koncem vojne so Nemci sprožili še nekaj akcij, ki pa so jih partizani bolj ali manj 
uspešno odbili. Glavni uspeh je bila ubranitev osvobojenega ozemlja na Kočevskem in v Beli 
Krajini. Slovenske enote so v sklepnih bojih postopoma vključevale v Jugoslovansko armado, 
ki je postopoma in z vseh smeri osvobajala okupirano ozemlje. Zadnje nemške enote so se 
predale 15. maja 1945 na Poljani na Koroškem,159 s čimer se je končala druga svetovna vojna 
na Slovenskem.  
 
 
3.2  PRVI STIKI Z ZAHODNIMI ZAVEZNIKI 
 
Območje Balkana je bilo zaradi svoje strateške lege za zahodne zaveznike vseskozi zelo 
zanimivo. Temu pritrjuje tudi dejstvo, da je bil v nekaterih načrtih Balkan upoštevan tudi kot 
možno območje obsežnega delovanja anglo-ameriških vojaških sil. O tem sta se pogovarjala 
tudi Churchill in Roosevelt na njunem srečanju v Washingtonu leta 1941.  
 
V splošnem lahko rečemo, da se je zanimanje zaveznikov za ozemlje Jugoslavije in Slovenije 
okrepilo šele z zavezniškimi uspehi v letu 1942. Zaradi pomembne strateške lege in 
komunikacijskih povezav je Jugoslavija predstavljala eno izmed prioritetnih točk v načrtih 
zavezniškega izkrcavanja na jadranski obali. Obenem je postalo pomembno, kdo se na tem 
ozemlju aktivno bojuje proti Nemcem.160 Prve informacije o odporu v Jugoslaviji in Sloveniji 
so Britanci dobili že leta 1941, vendar niso vedeli, kdo je glavni nosilec odpora. Vse do 
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sredine leta 1942 so ga pripisovali četnikom,161 ki so bili kot uradna jugoslovanska vojska v 
boju proti okupatorjem priznani tudi s strani jugoslovanske emigrantske vlade v Londonu. 
Prve stike z odporniškimi gibanji v Jugoslaviji so Britanci vzpostavili že leta 1942, vendar so 
bile njihove obveščevalne misije pri tem večinoma neuspešne in so hitro padle v roke 
Nemcev.162 
 
V času konference v Casablanci je Churchill prejel poročilo načelnika štaba SOE (Special 
Operations Executive) v Kairu, brigadirja Charlesa Kebla, ki mu je podal informacijo o 
britanskem delovanju v Jugoslaviji. S poročilom je Churchill dobil povsem novo sliko o 
bojevanju v Jugoslaviji, saj je bilo očitno, da Mihajlovićevi četniki na območju Srbije niso 
izvajali večjih vojaških operacij proti Nemcem. Poleg tega je dal Keble jasno vedeti, katero 
uporniško gibanje na območju Jugoslavije je učinkovitejše v boju proti silam osi. Svetoval je, 
da je potrebno stopiti v stik s partizanskim gibanjem.163 
 
Aprila 1943 so zavezniki v Jugoslavijo poslali prvi dve misiji, ki so ju sestavljali pretežno 
jugoslovanski izseljenci v Kanadi. Vodja misije, ki je 27. junija 1943 prišla tudi na območje 
Slovenije, je bil major William Jones. Jones je bil partizanom izrazito naklonjen in je zelo 
hitro poskrbel, da so začeli partizani dobivati zahodno pomoč.164 Jonesa je med slovenskimi 
partizani nasledil James Goodwin.165 Do konca vojne se je na območju Jugoslavije zvrstilo 
precejšnje število misij in njihovih vodij, njihove naloge pa so bile različne, od obveščevalne 
dejavnosti do zagotavljanja pogojev za dostavo materialne pomoči, vzpostavitev zvez za 
reševanje padlih zavezniških letalcev ter evakuacija ranjencev. Preko vodstva GŠ NOV so 
želeli predstavniki zavezniških misij navezati stike tudi z odporniškimi gibanji v naši 
soseščini, predvsem z italijanskim, avstrijskim in madžarskim odporniškim gibanjem.166 
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V septembru 1943 so prvo obveščevalno misijo na področje Jugoslavije poslali tudi 
Sovjeti.167 Predstavnike prav vseh zavezniških misij so Slovenci sprejeli s spoštovanjem in so 
do njih gojili veliko simpatij.168 
 
Ko je Sovjetska zveza postavila zahteve glede odprtja druge fronte, je Churchill ves čas 
zagovarjal idejo o izkrcanju na jadranski obali in prodor preko Ljubljane v Evropo. Pri tem so 
v ozadju Churchillovi politični cilji, ki so vključevali zaustavitev prodiranja Rdeče armade v 
osrednjo Evropo.169 Po izkrcanju anglo-ameriških sil na Siciliji so interese o večjem 
angažiranju na območju Jugoslavije podale tudi ZDA. Roosevelt je v tistem trenutku celo 
podpiral Churchillovo idejo o izkrcanju na jadranski obali, vendar so temu nasprotovali 
ameriški vojaški poveljniki in diplomati. Pod težo njihovih argumentov je nato Roosevelt od 
te ideje odstopil.170 
 
In če je po konferenci v Casablanci Churchill še gojil upe na izkrcanje v »mehki trebuh 
Evrope«171 – na Balkan, so bili ti utišani na konferenci v Teheranu, kjer so se prvič sestali 
»veliki trije«. V svojih argumentih Churchill ni bil kos ameriškemu predsedniku, ki je trdno 
zagovarjal izkrcanje v Franciji, od koder je bilo mogoče po mnenju Američanov najhitreje 
premagati Hitlerja.  
 
Na teheranski konferenci so se »veliki trije« dogovorili tudi glede priznanja 
narodnoosvobodilnega gibanja v Jugoslaviji. Od takrat dalje naj bi podpirali samo Titove 
partizane, na to odločitev pa so vplivali predvsem Britanci in Sovjeti, ki so na konferenci 
jasno pokazali svoje apetite za politični vpliv v tem delu Evrope.172  Prav vsi zahodni 
zavezniki so se ob tem dobro zavedali, da je močna podpora narodnoosvobodilnemu gibanju 
edino zagotovilo, ki bo pripeljalo do uničenja sil osi na Balkanu, ne da bi morali pri tem 
posredovati anglo-ameriški vojaki.173 
 
Med pogovori na teheranski konferenci sta predsednika Velike Britanije in Sovjetske zveze 
odločno podprla delovanje Titovih partizanov, zato so se voditelji nazadnje odločili odreči 
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podporo Mihajlovićevim četnikom, vso podporo pa je dobilo narodnoosvobodilno gibanje 
pod Titovim vodstvom. Vseeno pa ZDA glede podpore vseeno niso bile povsem prepričane. 
Vodja ameriške obveščevalne službe OSS (Office of Strategic Services), William J. Donovan, 
ni odpoklical vseh misij, ki so bile takrat v Mihajlovićevem štabu. Svoje odločitve je pojasnil 
tudi predsedniku Rooseveltu, ki se je z njim strinjal, saj bi z odhodom misij z območja, ki so 
ga nadzirali četniki ZDA, izgubila stik z velikim delom Balkana.174 Zaradi tega je prišlo do 
spora med Britanci in Američani; Winston Churchill je 1. aprila 1944 Rooseveltu poslal 
pismo, v katerem opozarja na politični vidik in posledice, ki bi jih takšno ravnanje 
Američanov prineslo, saj bi se s tem razkrile povsem nasprotujoče si ideje, ki jih zagovarjata 
Velika Britanija in ZDA. SZ bi se v tem sporu zagotovo postavila na stran Tita, kar bi imelo 
za Američane pogubne posledice. 8. aprila je ameriški predsednik tako preklical soglasje, ki 
ga je glede nadaljevanja ameriških misij pri Mihajloviću dal Donovanu.175 
 
3.3  REŠEVANJE ZAVEZNIŠKIH LETALCEV S PODROČJA 
JUGOSLAVIJE 
 
Kljub temu da so zavezniki prekinili vse misije svojih obveščevalnih služb v štabu 
Mihajlovićevih četnikov, pa so Američani kmalu obudili idejo o ponovni misiji na tem 
območju. Razlog je bil veliko število ameriških letalcev,176 ki so odskočili iz poškodovanih 
letal nad območjem Srbije ter Bosne in so jih želeli Američani evakuirati.  
 
Reševanje je do leta 1944 potekalo preko treh skrivnih organizacij, ki so delovale tako med 
partizani kot tudi med četniki. Prva je bila britanska »A Force«, ki je bila prvotno namenjena 
reševanju britanskih vojakov iz bojišč v Grčiji, leta 1944 pa je obseg svojega delovanja 
razširila tudi na področje Balkana, Sicilije in Italije. Druga skupina je bila »Force 399«, ki je 
delovala v okviru SOE za Sredozemlje, zadnja pa je bila skupina »Company B«, ki je delovala 
pod okriljem OSS. Pri tem je potrebno poudariti, da nobeni izmed teh treh skupin ni bila 
dodeljena primarna vloga reševanja in evakuacije zavezniških letalcev s področja Jugoslavije, 
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pač pa so bili tja poslani z namenom, da domačim odporniškim skupinam nudijo pomoč in 
podporo v boju proti Nemcem.177 
 
O problematiki zavezniških letalcev, ki so iz letal odskočili k četnikom, je razpravljal tudi 
poveljnik 15. zračne sile USAAF s predstavniki zadnje britanske misije pri Mihajloviću. 
Generalmajor Twinning se je namreč dobro zavedal, da zavezniki v kratkem načrtujejo novo 
bombno ofenzivo proti Nemčiji, zaradi česar bodo morali številni zavezniški letalci izskočiti 
iz napadenih ali okvarjenih letal prav nad območjem Jugoslavije. Britanci so menili, da je 
Mihajlović Američanom precej naklonjen, letalce pa bi zelo nerad predal partizanom.178 
 
Takoj so med zavezniki stekla pogajanja tudi o tej temi. Julija je brigadni general Ira C. 
Eaker, poveljnik ameriških zračnih sil za Sredozemlje, s poveljnikom sredozemskega bojišča, 
Britancem Maitlandom Wilsonom, govoril o oblikovanju enotne akcije zaveznikov z 
namenom evakuacije zavezniških letalcev. Eaker je predlagal ekipo dvajsetih agentov, ki bi 
vključevala tudi zdravniško osebje.179 Ves čas so Američani poudarjali, da gre za izrazito 
nepolitično sodelovanje s četniki, katerega edini namen je reševanje zavezniških letalcev. 
Svojo namero so nato pojasnili tudi Titu, ki je dejal, da gre za zelo nespreten korak v ameriški 
politiki, ki pa mu ne more nasprotovati. Zavedal se je, da bodo to potezo tako partizani kot 
četniki smatrali kot politično podporo Mihajloviću, ameriška javnost pa bo menila, da 
Washington v Jugoslaviji igra dvojno igro.180 
 
24. julija 1944 je bila z neposrednim ukazom ameriškega predsednika Roosevelta 
ustanovljena reševalna misija za evakuacijo zavezniških letalcev ACRU (Air Crew Recovery 
Unit).181 Zaradi narave operacij je bila neposredno podrejena poveljstvu 15. zračne sile v 
Italiji, ki jo je takrat vodil generalmajor Nathan F. Twinning, saj je večina letalcev, ki so 
obtičali na področju jugovzhodne Evrope, pripadala tej enoti. Vodja ACRU za Balkan je 
postal George (Jurij) Kraigher,182 ameriški polkovnik slovenskih korenin, ki se je za reševanje 
letalcev zelo zavzel in kot pilot transportnega letala Douglas C-47 Skytrain celo sodeloval pri 
velikem številu reševalnih poletov. Za transportne polete je bila zadolžena 60. transportna 
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skupina USAAF, nameščena v italijanskem Brindisiju. Evakuacije so potekale v nočnem 
času, ACRU pa je pri svojem delu ves čas sodelovala tudi z britanskima misijama »A Force« 
in »Force 399«, ki sta pred tem skrbeli za reševanje letalcev.183 
 
2. avgusta 1944 so v Mihajlovićevem štabu pristali trije častniki ACRU, s čimer se je začela 
velika reševalna misija z imenom Operacija Halyard. Poleg te operacije je konec avgusta 
1944 z delom pričela še operacija Ranger. Do konca leta 1944 sta obe misiji opravili svoji 
nalogi in zapustili četniški štab,184 rešenih je bilo približno 417 zavezniških letalcev, ki so 
pristali na območjih pod nadzorom četnikov, od tega je bilo največ (343) Američanov.185 
Konec leta 1944 so partizani v Jugoslaviji obvladovali že večji del ozemlja, zato je obstajala 
tudi večja verjetnost, da bodo letalci odskočili na območje pod nadzorom partizanov, poleg 
tega pa so jim tudi svetovali, da se izogibajo stikom s četniki. Kljub temu je nekaj letalcev 
pristalo pri četnikih, vendar so vsi uspešno prešli na stran partizanov in bili evakuirani v 
letalske baze v južni Italiji.186 
 
Ena izmed nalog ACRU je bila tudi gradnja ustreznih letališč, na katerih bi lahko pristajala 
zavezniška transportna letala, ki so partizanom dostavljala sanitetni material, orožje, hrano 
itd., hkrati pa evakuirala strmoglavljene letalce. Letališča so gradili predvsem na osvobojenih 
območjih, razlog za to pa je bil, da so zahodni zavezniki preferirali reševalne akcije z območja 
pod nadzorom partizanov in ne pod nadzorom četnikov. Gradnja je po navadi potekala v 
nočnem času, gradili so domači borci, ki so bili seveda najbolj seznanjeni s konfiguracijo 
terena.187 Do aprila 1945 je bilo v Jugoslaviji vzpostavljenih šestintrideset letališč in okoli 
tristo dvaindvajset mest za odmet zavezniške materialne pomoči partizanom.188 
 
Do aprila 1945 je ACRU z območja Jugoslavije evakuirala 5.718 letalcev, pripadnikov 15. 
zračne sile USAAF, kar je približno ena petina vseh ameriških letalcev, ki so ostali pogrešani 
v vojaških operacijah v tem delu Evrope.189 Poleg letalcev so zavezniška letala iz Jugoslavije 
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redno prevažala tudi ranjene partizane. V bolnišnicah v južni Italiji so tako v devetih mesecih 
oskrbeli več kot 6000 ranjencev.190 
 
Britanska zgodovinarka Elisabeth Barker je v svojem prispevku na okrogli mizi 
jugoslovanskih in britanskih zgodovinarjev zapisala, da so zavezniki pri reševanju letalcev od 
Jugoslovanov dobili znatno pomoč, in to ne samo do Mihajlovića, pač pa – in verjetno v 
veliko širših razsežnostih – tudi od Titovih partizanov.  
 
3.4  REŠEVANJE ZAVEZNIŠKIH LETALCEV S STRANI 
SLOVENSKIH PARTIZANOV IN DOMOBRANCEV 
 
Čez Slovenijo so od leta 1943 letela številna letala, ki so bila na poti ali pa so se vračala z 
vzhodne Evrope, zaradi česar se je povečalo tudi število zavezniških letalcev, ki so morali iz 
poškodovanih letal izskočiti prav tu. Zavezniški letalci so bili dobro obveščeni o vojnih 
razmerah pri nas. Poveljstvo 15. zračne sile je letalcem na urjenjih priporočalo, da zasilno 
pristanejo ali s padali skočijo v hribovite predele Hrvaške in Slovenije.191 V tem primeru naj 
se obrnejo na pomoč k partizanom, za katere so jamčili, da bodo zanje poskrbeli in jih preko 
svojih zvez vrnili v letalske baze na jugu Italije, hkrati bi se s tem tudi zmanjšala možnost, da 
bi se znašli v nemškem ujetništvu. Kljub temu pa lahko iz pričevanj letalcev, ki so se znašli v 
takšni situaciji, razberemo, da so med vojaki krožile pripovedi o civilistih v teh krajih, ki do 
smrti pretepajo zavezniške vojake. Zinck je v svojem delu tako povzel pričevanje Joeja 
Maloneya: 
 
»Srčno upa, da pade Nemcem v roke. Bolje, da gre v ujetništvo, kot pa med jezne, z vilami 
oborožene domačine, česar se je vedno bal«.192 
 
Veliko vlogo so pri tem odigrale tudi prve zavezniške misije pri nas. Ena takih je misija 
Alum, ki je k nam prišla jeseni 1943, vodil pa jo je kapetan George Wuchinich. V svojih 
opisih je Američanom podrobno opisal splošni položaj  v Sloveniji, gospodarske in 
zdravstvene razmere ter politično situacijo. Vodja obveščevalne misije je s partizani navezal 
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zelo dobre stike, seznanil se je z njihovo organizacijo, urjenjem, vojaškimi akcijami, navezal 
je celo stike z britansko misijo.193 Zbral je podatke o partizanskih načrtih za napade na 
nemške postojanke in podatke o pripravljenosti Nemcev za letalske napade zaveznikov. Na 
podlagi podatkov, ki so jih obveščevalci GŠ NOV posredovali njegovi misiji, so zavezniška 
letala nato bombardirala pomembnejša nemška letališča in skladišča orožja.194 Misija je 
zbirala podatke o sovražnih letalih in letališčih v bližini, o razporeditvi protiletalskih topov, 
nemškem obrambnem sistemu med Vidmom (Udine) in Dunajem, radarskih postajah, 
žarometih in drugih pomembnih elementih nemške protizračne obrambe. Misija je zbirala in 
poveljstvu 15. zračne sile sporočala tudi podatke o rezultatih zavezniških bombardiranj. 
Pomembna naloga Wuchinicheve skupine je bila tudi pomoč pri evakuaciji rešenih letalcev in 
pobeglih vojnih ujetnikov, ki so se zatekli k partizanom. Od februarja do aprila 1944 naj bi 
bilo po podatkih ameriških poročil evakuiranih več sto ameriških letalcev.195 
 
Ker je bilo praktično nemogoče, da bi vsi letalci doskočili k partizanom, so se z njimi 
srečevali tudi slovenski domobranci. Odnos slovenskih domobrancev do strmoglavljenih 
letalcev je uradno določal dokument, ki ga je 2. decembra 1944 izdal poveljnik Generalštaba 
slovenskega domobranstva (SD), podpolkovnik Franc Krener, v kateri zapoveduje, da se v 
primeru pristanka padalce nemudoma aretira, njihovo opremo pa zapleni. Preprečiti morajo 
vsak poskus pobega, zato je potrebno letalce trdno zvezati in jih zaslišati. Po zaslišanju 
morajo ujetnike skupaj s poročilom o zaslišanju predati štabu za protipartizansko bojevanje 
Dem Höheren SS und Polizeiführer – Führungsstab für Banden Kämpfung. Kot še zapiše 
Žganjar, so bili zavezniški letalci šibka točka Nemcev, ki so bili glede te teme izredno 
občutljivi in so jih želeli dobiti v roke za vsako ceno.196 
 
Danega ukaza se tudi domobranci niso povsem dosledno držali, saj so v veliko primerih 
letalce zadrževali in so jih pred Nemci skrivali. Takšne prakse so se začele pojavljati zlasti 
proti koncu vojne, ko je vse bolj postajalo jasno, da bodo vojno dobili zavezniki. Iz 
dokumentov SD pa je jasno razvidno, da so vseeno večino zajetih letalcev po dolgem 
skrivanju vendarle predali bodisi Nemcem bodisi četnikom, ki so jih nazadnje predali 
Nemcem. Prav tako ujetnikov niso tesno zvezali in jih niso maltretirali. Kakor zapiše Žgajnar, 
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ne pozna primera, da bi ujete letalce mučili. Nasprotno so jih velikokrat velikodušno sprejeli, 
pogostili, potem pa izročili Nemcem. 
 
Največ zavezniških letal je strmoglavilo 18. in 19. marca 1944, ko so po enomesečnem 
premoru nadaljevali z letalskimi napadi in spopadi z nemško luftwaffe. Številni zajeti, ranjeni 
in mrtvi ameriški in britanski letalci so spodbudili GŠ NOV, da je izdal navodila o ravnanju z 
zavezniškimi letalci. Navodila so bila izdana 27. marca 1944, v njih je zapisano: 
 
» /…/ 1. Takoj ko edinice NOV in POS opazijo ali so obveščene da je kako zavezniško letalo 
padlo ali se pa spustilo na zemljo, ali da se je kak zavezniški letalec spustil s padalom je treba 
takoj podvzeti vse mere, da se reši materijal in letalci ter da ne pridejo sovražniku v roke. 
2. Zavezniške letalce, ki so živi prišli v naše roke morate smatrati kot naše goste in jim kot 
takim iti na roko v vsakem pogledu. Ako so ranjeni, jim nudite prvo zdravniško pomoč. Težje 
ranjene odpošljite v bolnico, lažje ranjene in zdrave pa pošljite po najkrajši poti v zbirališčno 
bazo, ki ima konspirativno oznako 212. in se trenutno nahaja v Semiču. O eventuelnih 
spremembah kraja te baze boste dobili obvestilo. Vsakemu letalcu in ujetniku morate izstaviti 
propustnico in spremno pismo ter preskrbeti za njegovo varnost po poti /…/ «.197 
 
O vsakem letalcu, na katerega so naleteli, so morali partizani podrobno poročati tudi 
zavezniškim misijam. Sporočiti so morali ime in priimek, številko letalca in letala, oznako 
skupine, ki ji je pripadal, podatke o tem, kje in kdaj se je spustil na zemljo ter kam je 
strmoglavilo njegovo letalo, kje se nahajajo ostali člani posadke, če je bil letalec teže 
poškodovan, pa so morali poročati tudi o tem, v kateri partizanski bolnici so poškodovanega 
oskrbeli. V primeru, da so letalca našli mrtvega, so ga morali pokopati z vojaškimi častmi. V 
tem primeru so morali zavezniški misiji poleg osebnih podatkov posredovati tudi podatke o 
kraju, kjer je bil pokopan, s skico kraja pokopa. Ta bi služila temu, da bi po vojni hitro lahko 
ugotovili kraj pokopa. Če so več letalcev pokopali v skupni grob, so morali v poročilu zapisati 
tudi vrstni red pokopanih, in sicer zaradi lažje identifikacije po vojni.198 
 
Zelo zanimiv zapis je tudi v zadnji, 5. točki navodil, kjer je zapisano: 
»Ako se kakšnemu letalcu letalo ni odprlo, je najstrožje prepovedano padalo razvijati, 
odvzemati posamezne njegove dele, kakor so: vrvice, pasovi, zaponke, ali dele svile, temveč 
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ga morate poslati v istem stanju kot ste ga našli zveznemu oficirju z zavezniškimi misijami pri 
glavnem štabu NOV in POS«.199 
Med prebiranjem literature in pričevanj ljudi, ki so prvi prišli v stik s padlimi letalci, njihovo 
opremo in sestavnimi deli njihovih letal, lahko hitro ugotovimo, da se zadnje točke navodil 
GŠ NOV nikakor niso držali. V vsesplošnem pomanjkanju so pri ponovni uporabi prav prišli 
skoraj vsi deli letal, še posebej so bili veseli padal, iz svile so nastajale praznične obleke, 
srajce in perilo. Porabili so tudi padalske vrvi, poleg druge uporabe so sintetične niti 
uporabljali za šivanje ran v partizanskih bolnicah. Iz ruševin strmoglavljenih letal so ljudje 
sicer pobrali vse mogoče in iz materiala izdelali posode, kotle za kuhanje žganja, zavorne 
bobne, s pločevino so pokrivali strehe, izdelovali glavnike, zobata kolesa, dele za popravilo 
kmetijskih strojev idr.200 Tudi pobiranje osebnih predmetov mrtvih letalcev ni bila nobena 
redkost, a o tem v nadaljevanju. 
 
Zavedanje o uporabnosti materialov se je kmalu razširilo tudi v GŠ NOV, ki je kmalu izdal 
nov ukaz, v katerem so zapisali, da se v letalih nahaja dragocen material, ki se sicer izgubi in 
uničuje. Vse enote so morale poskrbeti, da se je material postavilo na zaščiteno mesto, nato ga 
je bilo potrebno podrobno popisati in o tem najhitreje obvestiti GŠ NOV. Posebno so morali 
biti pozorni na radiotehnične naprave, žarnice in na gorivo.201 Poleg tega so bili tako partizani 
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200 »Do pekla in nazaj …«, 38.  
201 »Do pekla in nazaj …«, 39.  
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4 PRIMERI STRMOGLAVLJENIH LETAL 
 
4.1  LETALO B-24H 41-29244  
 
Operacija Veliki Teden (»The Big Week«) 
V začetku leta 1944 so zavezniki načrtovali novo letalsko ofenzivo proti Nemčiji, v katero sta 
bili vključeni tako 8. kot tudi 15. zračna sila USAAF in tudi letalske enote RAF.202  Operacija, 
ki se je sprva imenovala Argument,203 je propadla, saj je slabo vreme zaveznikom 
onemogočalo obsežnejša bombardiranja. Izvedli so le nekaj napadov.204 Ob boljši vremenski 
napovedi so vzpostavili nov načrt za bombardiranje, ki so ga poimenovali Veliki teden (»The 
Big Week«). Napad je trajal šest dni, od 20. do 25. februarja 1944, v tem času so zavezniška 
letala kot glavni cilj obsežno bombardirala nemško letalsko industrijo v Regensburgu, 
Prufeningu, Augsburgu, Stuttgartu in Fürthu, Braunschweigu, Ascherslebenu, Bernburgu, 
Gothi, Schweinfurt, Tutowu in Posenu,205 ter Gradec, Celovec, Zell am See, Pulj, Reko in 
Šibenik kot sekundarne cilje.206  
 
Operacijo sta otvorili 8. zračna sila in RAF z napadom na Leipzig, v kateri je prvič sodelovalo 
preko tisoč letal.207 15. zračna sila, ki je v tistem času še pomagala zavezniškim kopenskim 
silam s taktično podporo pri prodoru proti severu Italije, se je operaciji Veliki teden priključila 
čez nekaj dni. V operaciji je nato sodelovala s skupno kar osmimi bombnimi skupinami in 
štirimi skupinami lovskih letal.208 
 
Največji napadi v okviru operacije Veliki teden so se zgodili 25. februarja 1944. Na ta dan je 
bilo vreme nad zahodno Evropo najbolj jasno, kar je omogočilo zavezniškim strategom, da so 
si za cilj bombardiranj lahko izbrali praktično katerokoli nemško mesto, ki je bilo v dosegu 
bombnikov.209 Zavezniki so napade označili kot zelo uspešne, ocenili so, da so v 
bombardiranjih uničili petinsedemdeset procentov vsega načrtovanega.210 Poleg tega so z 
                                                 
202 Dorr. B-24 Liberator, 49.  
203 Žganjar operacijo poimenuje Argument, glej Žganjar. Zlomljena krila, 59.  
204 Žganjar. Zlomljena krila, 59.  
205 Bauer. The History of World War II, 474.  
206 Žganjar. Zlomljena krila, 59.  
207 Dorr. B-24 Liberator, 49.  
208 Tillman. Forgotten Fifteenth, 39.  
209 Prav tam, 45.  
210 Prav tam, 46.  
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uvedbo novega lovskega letala P-51 Mustang zavezniki pridobili novo močno orožje v boju z 
nemškimi lovci. Danes se zgodovinarji z njihovimi ugotovitvami ne morejo strinjati. 
Zavezniki so od skupno 3000 izgubili 434 letal, luftwaffe pa 692 lovcev,211 kar kaže na to, da 
sta obe strani doživeli precejšnje izgube. Na končne cilje so ameriška letala odvrgla preko 
deset tisoč ton bomb, zgolj štirideset procentov jih je padlo na nemške industrijske objekte.212 
Pred novimi napadi so si zavezniki vzeli skoraj enomesečni predah, saj so bili prepričani, da 
so nemški industriji zadali hud udarec in da se ta zlepa ne bo mogla več postaviti na noge, 
vendar so se Nemci v tem času že začeli pobirati. Obnavljali so tovarne, razpršili so 
industrijsko proizvodnjo s tem, ko so glavnino industrijske proizvodnje preselili iz večjih 
mestnih središč na periferijo ter s tem zmanjšali možnost za obsežna bombardiranja, ki smo 
jim bili priča do tedaj. Najpomembnejše industrijske obrate so preselili v dobro utrjene 
podzemne bunkerje. Obnavljali so tudi prometne poti in izpopolnjevali svoja letala za boj 
proti mustangom. Žganjar zapiše, da so bili Nemci v reorganiziranju svoje letalske industrije 




V zgodnjih jutranjih urah 25. februarja 1944 je 451. bojna skupina 725. eskadrilje 15. zračne 
sile USAAF poletela iz letalskega oporišča v južni Italiji. Tarča bombardiranja je bila tovarna 
krogličnih ležajev v nemškem mestu Regensburg. Čeprav so se zavezniški letalci dobro 
zavedali moči nemških lovcev, so bile njihove skrbi v glavnem usmerjene v protizračne 
topove. Prav Regensburg je bil dobro zastražen z že omenjenimi flaki, proti katerim so bili 
letalci praktično nemočni. Njihovo preživetje je bilo v glavnem odvisno od sreče. Formacija 
bombnikov je z minimalnimi izgubami uspešno priletela nad regensburško tovarno krogličnih 
ležajev in odvrgla bombe, nato je sledil povratek nazaj v letalske baze v južni Italiji.214  
 
V zračnem prostoru nad Vrhniko, Borovnico, Logatcem in Rakekom jih je napadla skupina 
nemških lovcev, ki so prileteli iz nemških letalskih oporišč v severni Italiji.215 Nad ozemljem 
Slovenije so strmoglavila štiri letala, eno je bilo izgubljeno že nad Avstrijo, drugo pa nad 
                                                 
211 Bauer. The History of World War II, 474.  
212 Tillman. Forgotten Fifteenth, 46.  
213 Žganjar. Zlomljena krila, 60.  
214 Semenič, Raul. 41-29244. Consolidated B24H-5-CF Liberator 41-29244. The story of an American bomber 
and its crew, crashed near Logatec on 25th February 1944. Logatec: Samozaložba, 2017, 107–121.  
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Italijo.216 V zračnem spopadu so Nemci najverjetneje zadeli tudi letalo B-24H-5-CF 41-29244  
»Double Trouble«, ki je okoli poldneva strmoglavilo v okolici Logatca.217 Granata je zadela 
motor letala in bencinski rezervoar, zaradi česar je letalo zajel ogenj. Posadka je iz letala 
začela odmetavati bombe, da ne bi prišlo do eksplozije. Medtem ko je repni strelec, narednik 
Tokarski, nadaljeval zračno bitko z nemškim lovcem Bf-109, so ostali člani po navodilih 
pilota skušali čim prej zapustiti letalo. Petim letalcem je to uspelo, druga polovica je 
strmoglavila skupaj z letalom218 v gmajno Pleternik, dobre štiri kilometre zahodno od 
Logatca.219 
 
Matija Žganjar je v svojem delu Zlomljena krila natančno analiziral poročila slovenskih 
domobrancev, ki so prvi prispeli do ameriških letalcev. Vseh pet letalcev so prestregli v 
okolici Logatca, enega v središču kraja, enega v bližini hotela Kramar in dva nekaj sto metrov 
stran. Dva izmed njih sta bila ranjena, eden z lažjimi poškodbami glave, drugi pa je imel teže 
poškodovane noge. Prvo pomoč jima je nudila domobranska posadka v Logatcu. Stik s 
padlimi letalci je vzpostavil domačin Edvard Kobal, ki je znal angleško, letalci so mu 
povedali, da so Američani in so prileteli iz zavezniške letalske baze v južni Italiji. V poročilih 
je zapisano, da so bili letalci ob zajetju zmedeni, saj niso vedeli, v čigave roke so prišli, saj na 
vojaških uniformah domobrancev ni bilo mogoče zaslediti nobenih oznak, ki bi sporočale, da 
gre za partizane. Iz tega lahko sklepamo, da so bili letalci že obveščeni o reševanju 
zavezniških letalcev s strani partizanov. Kobal jim je pri tem razložil, da so jih zajeli 
domobranci, ki se na slovenskem ozemlju borijo proti partizanom. Kasneje so domobranci 
Američane predali (tako kot večino zajetih letalcev) nemškim enotam v Vrhniki.220 Ti so 
letalce nato poslali v taborišča za vojne ujetnike na različne dele rajha. Vsi so dočakali konec 
vojne in se vrnili domov.221 
 
Poleg zajetja preživelih letalcev so si domobranci zelo prizadevali čim prej priti tudi do 
ostankov strmoglavljenega letala. Prvi so k zrušenemu letalu prišli logaški, nato še rovtarski 
domobranci in mesto dobro zastražili. Pri pregledu so v trupu letala našli pet zoglenelih 
trupel.222 
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Raul Semenič, ki se je ukvarjal z raziskovanjem prav tega primera strmoglavljenega 
ameriškega letala, je v svojem delu 41-29244 objavil tudi prepise uradnih poročil o 
pogrešanih letalcih. Poročilo poročnika Charlesa O. Provowa, predstavnika ameriške komisije 
za popis grobov ameriških vojakov, padlih na območju sredozemskega bojišča, med drugim 
podaja ugotovitev očividcev, da so bila trupla letalcev, ki so strmoglavili skupaj z letalom, 
najdena na položajih, ki so jih zasedali v letalu, pilot na prednjem sedežu, ostali štirje pa na 
svojih strelskih pozicijah.223  
 
Kljub temu da so domobranske enote takoj zastražile mesto, kjer so ležali ostanki 
strmoglavljenega letala in posmrtni ostanki njegove posadke, se nikomur ni mudilo pobrati in 
pokopati preminulih. Kakor zapiše Žganjar, se nihče ni čutil odgovornega, da to stori. Šele 
potem, ko so domobranci po nekaj dneh prenehali s straženjem ostankov, so do njih prišli 
domačini in jih odpeljali v mrtvašnico.224 To ugotovitev potrjuje tudi uradno pisno poročilo 
očividca Mateja Nerca, ki ga je v svojem delu objavil Semenič. V poročilu je zapisano, da so 
Nemci trupla pustili ležati v ostankih letala še dober teden, nato pa so jih pokopali na 
pokopališču v Logatcu. Pokopani so bili z vojaškimi častmi v skupni grob, vendar vsak v 
svoji krsti.225 Pogrebno slovesnost je ob številčni udeležbi domačega prebivalstva vodil 
logaški župnik Valentin Remškar.226 
 
Ob prevozu preminulih v mrtvašnico so prisotni opazili, da so bila trupla letalcev oskrunjena, 
kar je v Logatcu povzročilo pravi škandal, o katerem je poročalo tudi osrednje slovensko 
časopisje. Govorice o tem, da naj bi truplom ameriških vojakov nekdo pobral ročne ure in 
prstane ter ruval zlate zobe, so se hitro širile med prebivalci v okolici Logatca. Sum je seveda 
najprej padel na domobrance, ki naj bi prvi prispeli na mesto strmoglavljenja. Razvnela se je 
prava besedna vojna, v kateri so različne strani druga drugo obtoževale tega sprevrženega 
dejanja. Strasti je poskušal pomiriti celo logaški župnik, ki naj bi med pridigo pri nedeljski 
maši takšno ravnanje ostro obsodil in pozval skrunitelje, naj se svojih dejanj pokesajo ter 
pokradene predmete prinesejo v župnišče.227 V Slovenskem narodu je bil objavljen celo 
članek z naslovom »Porezani prsti«, v katerem pisec opiše svoj pogovor s partizanskim 
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simpatizerjem, ki za dejanje obtoži domobrance. Nadalje avtor polemizira obtožbe, da so za 
kraje krivi domobranci, in obtoži partizane, ki so to, tako avtor, že večkrat storili.228 Ob 
analizi članka moramo upoštevati, da je bil Slovenski narod v tistem času ponedeljkova 
priloga časopisa Jutro, zato moramo obtožbe jemati z rezervo. 
 
Očitno je, da je dogodek globoko posegel v zavest domačinov, ki nikoli niso prenehali 
ugibati, kdo naj bi bil pravi skrunitelj teles ameriških letalcev. Tako so se oglasili številni 
pisci, ki so v različnih brošurah in časopisih objavljali spomine na takratne dogodke in valili 
krivdo drug na drugega. Podrobneje lahko analiziramo pisanje Tineta Velikonje, ki je v 
časopisu Zaveza leta 2004 objavil članek, v katerem navaja pričevanja očividcev 
strmoglavljenja. Iz pričevanj je razvidno, da so domačini prišli na mesto strmoglavljenja pred 
domobranci in bi prav lahko bili skrunitelji trupel. Ob podrobnem branju spominov sicer hitro 
naletimo na nekonsistentnosti v pričevanjih. Zlasti ko pričevalci govorijo o tem, kakšne polti 
naj bi bili ponesrečeni letalci. Velikonjeva pričevalka Marija Musec, roj. Urbas, pripoveduje, 
da je bil nosni strelec temnopolt,229 v članku z naslovom »Američani bi jih radi identificirali« 
pa avtor članka povzema pričevanje Andreja Tollazzija, ki pravi, da naj bi bil temne polti pilot 
letala.230 Če njuni pričevanji primerjamo z dejanskimi podatki, ki jih je iz uradnih 
dokumentov in evidenc ameriške vojske pridobil Raul Semenič, lahko ugotovimo, da sta 
napačni; tako pilot Edwin H. Preis kot repni strelec Thaddeus S. Tokarski sta bila svetle 
polti.231 
 
V vsesplošnem pomanjkanju so deli strmoglavljenega letala zelo prav prišli domobrancem, ki 
so prvi prihiteli na mesto nesreče. Odnesli so mitraljez in strelivo zanj, ki so ga kasneje še 
dolgo uporabljali.232 Iz pričevanj očividcev lahko razberemo, da so s kraja strmoglavljenja 
dele letala odnašali tudi domačini. S prodajo aluminija se je dalo v tistih časih dobro zaslužiti, 
se spominja Marija Musec, roj. Urbas:  
 
»Naslednjega dne sem se z mamo spet odpravila na tisti kraj. Morda bi se dalo kaj dobiti. 
Tudi drugi so prihajali. Vedno nas je bilo okrog deset, ki smo brskali tam okrog in iskali 
pripravne kose kovine. Kovinostrugar Franci Oblak iz Gorenjega Logatca je robo odkupoval. 
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Deli so bili zapičeni v zemljo in je bilo treba včasih tudi kopati. Najprej sva se spravili na 
bencinska soda. Svetila sta se, kot bi bila iz srebra, za 200 do 300 l, vendar težka, da ju nisva 
mogli nositi. Mama je poiskala neko šibje, da bi ju prevezala za vleko. Ker se ni dalo, sva 
odšli domov po vrvi, si navezali vsaka svoj sod in z njim do doma. Saj po tistem srežu je sod 
kar skakal. Iz enega smo napravili kotel za kuhanje žganja. Ne, zdaj ga nimamo več. Brat ga 
je prodal v Čevico. Pri Kisovcu imajo še sedaj tak sod in v njem nasajeno rastlinje«.233  
 
Velikonja je v sklepnem delu svojega članka zapisal, da je v Rovtah videl nepoškodovan 
motor za hidravlično spuščanje in dviganje koles s tega letala, pa tudi predpasnik, sešit iz 
padala.234 Semenič je še do nedavnega v pregledovanju kraja strmoglavljenja našel ogromno 
delov letala, v glavnem gre za male kose danes že oksidiranega aluminija, žice, plastike, 
strelivo ipd. Domačini so pred leti med gradnjo hiše v okolici Logatca naleteli tudi na 
neeksplodirano letalsko bombo, ki bi lahko pripadala letalu »Double Trouble«.235 
 
Nekaj predmetov iz ostankov letala si je mogoče ogledati tudi na stalni razstavi »Do pekla in 
nazaj: zgodba padlih ameriških letal med II. svetovno vojno na območju Slovenije« v Parku 
vojaške zgodovine v Pivki, kjer so poleg predpasnika in motorja za hidravlično spuščanje in 
dviganje koles razstavljeni tudi višinomer in kapa enega izmed letalcev.  
 
Ob koncu naj dodamo, da je po zaslugi številnih domačinov zgodba letala B-24 41-29244 zelo 
dobro raziskana. V zadnjih letih sta si zlasti Raul Semenič in Renata Gutnik prizadevala 
raziskati zgodbo letala in letalcev, ki sta jo do potankosti opisala v knjigi, ki je izšla v 
samozaložbi sprva v slovenskem, nato še v angleškem jeziku. Stopila sta tudi v kontakt s 
svojci posadke letala ter družine preživelih povezala med seboj. Njuna zasluga je, da je bilo 
leta 2014 na mestu strmoglavljenja postavljeno spominsko obeležje, ki je bilo leta 2015 
vpisano tudi na Seznam kulturne dediščine Republike Slovenije. Ob spominskem obeležju so 
se do danes žrtvam strmoglavljenja poklonili že številni visoki gosti tako s Slovenije kot tudi 
iz Združenih držav Amerike.  
 
Posadka letala: 
- pilot: Edwin H. Pries, 
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- kopilot: Frank R. Gerrity, 
- navigator: James W. Cottrell, 
- bombarder: George A. Evens, 
- strelci: Harold Koslow, Steve Varga, Joseph J. McCord, Salvatore P. Scafidi, Thaddeus S. 
Tokarski in Don T. Abernathy.236 
 
 
Slika 1: Domobranci na mestu strmoglavljenja letala pri Koltlicah v bližini Logatca, februarja 1945. Avtor: neznan, 




4.2  LETALO B-17F 42-29584 
 
Črna dneva za zavezniške letalce na slovenskem nebu 
15. zračna sila je 19. marca 1944 nad nemško industrijo ponovno poslala veliko svojih letal. 
Kakor zapiše Žganjar, je s tem želela popraviti in nadomestiti, kar je zamudila v prejšnjih 
bojnih poletih, in hkrati pokazati premoč zavezniškega letalstva.237 
 
Po bombardiranjih v sklopu operacije Veliki teden so se vojni strategi 15. zračne sile USAAF 
usmerili na bombardiranje ciljev, ki so bili bližje njihovim bazam v južni Italiji.238 Cilji 
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napadov 18. marca so bili nemška vojaška letališča v severni Italiji, na primer Gorica, 
Maniago in Videm (Udine), ter manjši industrijski objekti in protizračne baterije v Avstriji, na 
primer Celovec in Gradec. Letala so letela nizko nad Jadranskim morjem, da so ostajala varna 
pred radarskimi valovi, nato pa so se dvignila in razdelila v več skupin. Naslednji dan so 
letala nameravala bombardirati tovarne krogličnih ležajev Steyr v Avstriji, kar so Nemci 
pravočasno spoznali in okrepili ekipe lovskih letal in protizračne obrambe nad tem območjem, 
zato se je bila večina bombnikov primorana preusmeriti. Ponovno so nameravali bombardirati 
nemška letališča v severni Italiji in v Avstriji.239 
 
Zavezniki so v tem času sicer doživeli manjše izgube kot pa v času operacije Veliki teden. 
Veliko število izgubljenih letal je padlo na naše ozemlje, ki je takrat zabeležilo največje 
število padlih letal v celotni drugi svetovni vojni. Zaradi obsežnosti strmoglavljenj so 
poročila, ki so ob tem nastala, pogosto zelo splošna in netočna. Kakšne izgube so zavezniki 
utrpeli, je skoraj nemogoče ugotoviti. Po podatkih iz dokumenta »Loss Listing« Žganjar 
navaja, da je 15. zračna sila v dneh od 18. do 19. marca 1944 izgubila kar 49 bombnikov, kar 
pomeni, da je v teh dneh 15. zračna sila izgubila približno 490 letalcev. Od tega jih je 
približno tretjina padla na slovensko ozemlje oziroma na ozemlja v naši soseščini. Skupaj z 
dvajsetimi letali naj bi na slovensko ozemlje padlo približno dvesto vojakov.240 Prav veliko 
število padlih zavezniških letalcev na našem ozemlju je spodbudilo GŠ NOV, da je izdal 
navodilo o postopkih z zavezniškimi letalci in vojnimi ujetniki. Dokument je podrobneje 
opisan v poglavju 3.4.  
 
»Sad Sack« 
V zračnem prostoru nad Pivko, Javorniki, Loško dolino in Ljubljano se je 18. marca 1944 
vnel srdit boj med ameriškimi bombniki in nemškimi lovci, ki so nadnje prileteli z letališč v 
severni Italiji. V bojih je bil sestreljen tudi ameriški bombnik B-17F-60-BO 42-29584 429 
bombniške eskadrilje, poimenovan tudi »Sad Sack«. Eskadrilja je bila tedaj na svoji 81. misiji, 
namenjena v napad na letališče Villaorba pri Vidmu. V zračnih spopadih so bili sestreljeni 
trije ameriški bombniki.241 
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239 Šelhaus, Edi. Stotinska sreče. Ljubljana: Založba Borec, 1980, 79–80.  
240 Žganjar. Zlomljena krila, 99.  
241 Muzej novejše zgodovine. »Zavezniški letalci. Predmeti iz zbirk Muzeja novejše zgodovine«. Ljubljana: 
Muzej novejše zgodovine, 2017, 23. 
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Bombnik je verjetno že pred zračnim spopadom z nemškimi lovci zadela granata nemške 
protizračne obrambe, saj je po pričevanjih očividcev letalo zaostajalo za formacijo 
bombnikov. Oslabljeno letalo je potem postalo lahka tarča za dva nemška lovca, ki sta 
priletela iz postojnske smeri čez Javornik in ga napadla. Letalu je najprej na višini približno 
tri tisoč metrov odpadlo krilo, nato je strmoglavilo le nekaj sto metrov od naselja Martinjak. 
Iz virov je razvidno, da so se takoj za letalom pokazali padalci, ki so še pravočasno izskočili 
iz poškodovanega letala. Glede usode padalcev v tistem trenutku še niso poročali.242 Dva 
padalca so zajeli Nemci, štiri je veter zanesel proti Postojni, doskočili so v okolici Št. Petra na 
Krasu (Pivka), kjer so jih rešili partizani, ki so jim omogočili, da so se 28. marca 1944 vrnili v 
južno Italijo. Štirje so pristali v okolici Cerknice, med njimi tudi eden, ki strmoglavljenja ni 
preživel.243 Zgodbo sestreljenega letala je dobro raziskal Matija Žganjar, ki je zbral veliko 
pričevanj o takratnih dogodkih. 
 
Letalski spopad so domačini opazovali ves čas, zato so po strmoglavljenju letala hitro stekli v 
njegovo bližino, da bi lahko pomagali morebitnim preživelim v razbitinah letala. Prvi so do 
razbitin prispeli vojaki Notranjskega odreda, ki so pregledovali razbitine. Iz letala so takrat 
odnesli dva še cela in uporabna mitraljeza in strelivo, ki so ga lahko zaradi velike prebojne 
moči jeklenih nabojev uporabljali tudi za boj proti sovražnikovim oklepnikom.244 Poškodovan 
mitraljez je ostal na mestu nesreče, danes ga hrani Notranjski muzej Postojna.245 Podatek je, 
kljub poizvedovanju, nepotrjen.  
 
Na mesto nesreče je med prvimi prišel tudi Janez Jerman, tedanji pooblaščeni poveljnik 
narodne zaščite za območje Cerknice. Dobrih šeststo metrov stran od razbitin letala je naletel 
na del ameriške uniforme, zaradi česar je postal pozoren. Ko je prišel bližje, je opazil, da gre v 
bistvu za ameriškega letalca,246 ki je bil povsem zarit v mehko močvirsko zemljo.247 
Pričevanje najdbi mrtvega letalca je podal tudi Janko Leben, kar je v svojem delu zapisal 
Matija Žganjar. Pričevanji se nekoliko razlikujeta: medtem ko Jerman piše, da je imel letalec 
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na hrbtu neaktivirano padalo,248 se Leben spominja, da je pilot verjetno odskočil brez 
padala.249 
Jerman se dalje spominja, da sta z bratom, sicer borcem Notranjskega odreda, truplo potegnila 
iz zemlje in ugotovila, da razen poškodb, ki jih je utrpel pri trdem pristanku, ni bil 
poškodovan.250 Leben se spominja drugače: 
»Opazil sem veliko rano na hrbtu, verjetno ga je v zraku zadela sovražnikova protiletalska 
granata«.251 
 
Na podlagi identifikacijske kartice, ki jo je imel ponesrečeni okoli vratu, so Američana 
identificirali. Borci Notranjskega odreda so nato poskrbeli za pogreb. Pokojnika so pokopali 
na pokopališču v Žerovnici, pogreba se je udeležilo ogromno domačinov in partizanov, ki so 
postavili častno stražo in ga pospremili s častnimi streli. Pogreb je vodil župnik Janez Jalen, 
sicer znan slovenski pisatelj. Po vojni je zavezniška komisija truplo odkopala in prepeljala v 
Beograd.252 
 
Tudi v tem primeru so dele letala iz mesta strmoglavljenja odnašali ljudje, ki so za mnoge 
stvari našli način ponovne uporabe. S pločevino so na primer pokrivali drvarnice, kozolce ali 
hiše, iz gumijastih plaščev koles so izrezovali podplate itd. Iz svilenih padal so domače šivilje 
krojile najrazličnejše dele oblačil, celo birmanske obleke.253 Domačini so večino predmetov 
aprila 1980 predali terenski ekipi Muzeja novejše zgodovine, ki jih hrani še danes.254 
 
Zanimiva je tudi Jermanova pripoved, ki govori o tem, da sta z bratom poskušala najti razlog, 
zakaj mrtvi letalec ni uporabil svojega padala. Prav mogoče bi bilo, da se padalo ne bi odprlo, 
vendar sta ugotovila, da temu ni tako. Ob odprtju padala sta namreč ugotovila, da deluje 
normalno.  
»Padalo sem dal bratu, naj iz njega naredijo maskirne halje. Kasneje mi je povedal, da se je 
tako tudi zgodilo«.255 
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Tako partizanske kot domobranske enote so se podale v iskanje za letalci, ki so jih videli 
izskočiti iz padajočega letala. Več sreče pri tem so imeli partizani, ki so enega izmed letalcev 
našli pri Cerkniškem jezeru. Iz pričevanj lahko sklepamo, da je najverjetneje šlo za 
Američana poljskih korenin. Z njim so se partizani sporazumevali tudi brez prevajalca, saj je 
dobro govoril poljski jezik. V zahvalo je rešiteljem poklonil padalo, zemljevid, majhen 
kompas ter kožnat kombinezon.256 Kdo danes hrani te predmete, za enkrat ni znano.  
 
Drugega preživelega padalca so našli domači aktivisti, ki so se ponj odpravili s sekirami, da bi 
bili ob morebitnem srečanju s sovražnikom manj sumljivi. Med njimi je bil tudi domačin, ki je 
govori angleško in poskrbel za komunikacijo z Američanom. Padalca so nepoškodovanega 
našli v gozdu in ga odpeljali na varno v Dolenjo vas k »Jabčevim«. Pripoved o reševanju 
letalca je zbral in zapisal eden prvih raziskovalcev omenjene tematike pri nas, Edi Šelhaus. 
Zapisal je, da je letalca nato skupina partizanov pospremila do bližnjega letališča, od koder so 
ga s transportnim letalom vrnili v južno Italijo.257 Šelhaus je imel v mislih verjetno letališče 
Nadlesk v Loški dolini, od koder so prve ranjence začeli voziti šele poleti 1944,258 zato ta 
podatek zagotovo ne drži. Bolj verjetno je, da so letalca partizani pospremili do Baze 212 v 
okolici Semiča v Beli Krajini, od koder je potem v spremstvu partizanov prišel do letališč v 
Bosni, od koder so takrat transportirali rešene zavezniške letalce nazaj v letalske baze v južni 
Italiji.  
 
Ostali aktivisti so se odpravili iskat tretjega preživelega. Po nekaj urah hoje so našli najprej 
rokavice in radijske slušalke, nato pa jih je krvava sled pripeljala do ponesrečenega padalca. 
Najverjetneje ga je zadela sovražnikova granata, ki mu je hudo poškodovala roko. Rano so 
mu najditelji za silo obvezali kar z deli padala. S sekirami, ki so jih imeli s seboj, so naredili 
improvizirana nosila in ranjenca pripravili za transport v dolino. Pot je bila težka in naporna, 
zato so enega izmed aktivistov poslali v dolino, da je priskrbel voznika, ki bo ranjenca 
prepeljal do zdravnika.259 Janez Jerman se spominja, da ga je poiskala partizanska aktivistka 
Micka Lovko, ki je sporočila, da je na poti v dolino ranjeni padalec, za katerega morajo 
zagotoviti transport in zdravniško oskrbo. Organizacijo je, kot kaže, od tu dalje prevzel sam, 
dogovoril se je za posteljo pri partizanski simpatizerki. Poiskal je tudi voz in konja, da so 
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lahko ranjenca prepeljali do mesta, kjer ga je že čakala postelja.260 Ranjenca je nato v oskrbo 
prevzel lokalni zdravnik dr. Hubad, ki mu je nad komolcem amputiral ranjeno roko. Aktivisti 
so roko pokopali na pokopališču.261 Ranjenca so z vozom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v 
partizansko bolnišnico Snežnik, kjer ga je zdravila zdravnica dr. Božena Ravnihar – Nataša.262 
Ranjeni letalec, Leo Rossi,263 je bil eden izmed osmih rešenih letalcev, ki sta jih ameriški 
transportni letali odpeljali iz Slovenije. Vzleteli sta na letališču Nadlesk v Loški dolini 22. 
julija 1944.264 
 
Po vrnitvi v letalsko bazo v južni Italiji je preživele člane posadke odlikoval poveljnik 15. 
zračne sile USAAF, generalmajor Nathan Twinning. Slabih petdeset let po strmoglavljenju 
letala, marca 1993, sta se član njegove posadke, Vernon Jensen, ter sin kopilota Magnusona, 
Bruce Magnuson, ponovno vrnila na mesto strmoglavljenja in se zahvalila vsem, ki so 
posadki leta 1944 pomagali. Bruce Magnuson je na ta način svojemu očetu izpolnil posmrtno 
željo.265 
 
Posadka letala:  
- pilot: Clifford E. Magnuson, 
- kopilot: Theodore G. Lauterbach, 
- navigator: Raymond E. Horne, 
- bombarder: Raymond L. McKee, 
- radiooperater: Vernon A. Jensen, 
- strelci: Laurence H. Meidl, Albert E. Smith, Ira W. Parker jr., Leo C. Rossi in Joe C. 
Ferguson.266 
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Slika 2: Letalo B-17-60-BO 42-29584 »Sad Sack« s člani njegove posadke, posneta leta 1943. Avtor : neznan, 
fotografijo hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije. 
 
  
4.3  LETALO B-17 42-31644 
 
Reševanje ameriških letalcev na Pivškem 
Kot je bilo že večkrat omenjeno, so se zavezniki dobro zavedali, da imajo Nemci v severni 
Italiji močne letalske baze, s katerih vzletajo njihova lovska letala, ki skušajo ameriškim in 
britanskim bombnikom preprečiti opravljanje primarnih nalog. Zato so ta letališča večkrat 
napadli, zlasti sedež nemške luftwaffe v Vidmu (Udine). 18. marca 1944 je šlo v napad na to 
letališče 350 bombnikov v spremstvu 50 lovcev.267 
Med njimi je bila tudi »leteča trdnjava« B-17 G-25-BO 42-31644 iz 976. bojne skupine 414. 
eskadrilje. Bombniki so svoje delo že opravili in so se vračali nazaj v svoje letalske baze v 
južni Italiji, ko so jih napadli nemški lovci FW 190.268 Nemški piloti so dobro vedeli, da so 
nekateri bombniki poškodovani in kot taki lahka tarča za pilote hitrih in okretnih lovcev. V 
srditih spopadih nad Pivko je med drugim strmoglavilo tudi kar nekaj nemških lovcev. Prav 
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tam pa se je končala tudi pot zgoraj omenjenega bombnika B-17, ki se je zrušil nekaj 
kilometrov vzhodno od Pivke, nad hribom Sveta Trojica. V širši okolici hriba so pristali tudi 
padalci, ki so jih domačini opazovali že med padanjem.  
 
Nad Radohovo vasjo (danes del Pivke) sta se v tem času zadrževala tudi takrat 16-letni Viktor 
in njegov mlajši brat Jože Rebec iz Radohove vasi, ki sta videla, da enega izmed padalcev 
veter nosi v smeri vasi Parje. Padalec je še v zraku odvrgel predmet, ki je letel proti tlom. 
Dečka sta se pognala v smeri padajočega predmeta, radovedna, kaj bi to lahko bilo. Ko sta 
predmet našla, sta odkrila, da gre za osebno oborožitev ameriškega letalca, pištolo znamke 
Colt s pripadajočim usnjenim tokom.269 Ob vsaki sestrelitvi letala je namreč obstajala 
nemajhna možnost, da se bo letalska posadka ob doskoku znašla na sovražnem ali vsaj 
okupiranem ozemlju. Britanski in drugi letalci Commonweltha so imeli pri sebi predvsem 
različne tipe revolverjev, medtem ko so Američani prisegali na zanesljivo polavtomatsko 
pištolo Colt Model 1911A1 kalibra 11,43 mm, ki je bila večino 20. stoletja glavna bočna 
oborožitev ameriške vojske.270 Zakaj je padalec odvrgel pištolo, ni znano, prav tako se 
najditelja z njim nista nikoli srečala. Predmet je še do nedavnega hranila družina Rebec. 
Medtem ko se je pištola izgubila, družina še vedno hrani originalni usnjeni tok.  
 
                                                 
269 Osebna pripoved Mihaele Rebec.  




Slika 3: Usnjeni tok za pištolo enega izmed članov posadke letala B-17 G-25-BO 42-31644, ki je marca 1944 
strmoglavilo na območje Pivke. Avtor: Sabina Požar, predmet hrani: Mihaela Rebec. 
 
 
Padalce so opazili tudi Nemci, ki so na področje poslali svoje patrulje, da bi ujele padle 
ameriške letalce. Enega izmed letalcev so ujeli v bližini Slovenske vasi, ostali so se poskrili v 
bližnjih gozdovih in počakali do noči.271 
 
Naslednje jutro je v vas Palčje prišla novica, da se v okolici vasi zadržujeta preplašena in 
nezaupljiva moška. Terenska ekipa Osvobodilne fronte (OF) je takoj posumila, da gre za 
padalce iz strmoglavljenega letala, ki so jih želeli čim prej srečati in spraviti na varno. Nad 
vasjo so res srečali dva Američana, s katerima se niso znali sporazumeti. Prepeljali so ju v 
vas, kamor je kasneje prispel prevajalec Vinko Šket iz Ilirske Bistrice in letalcema sporočil, 
da sta na varnem.272 
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Ko se je prevajalec v večernih urah vračal domov, je naletel na prijetno presenečenje. Malce 
izven vasi je predenj iz grmovja skočil še tretji letalec iz omenjenega letala. Za Šketa je bilo 
presenečenje še toliko večje, ker je bil letalec, s katerim sta se srečala, temne polti. Takoj je 
spoznal, da gre za člana posadke strmoglavljenega letala.273 Po pripovedovanjih naj bi bil prav 
ta letalec tisti, ki naj bi odvrgel pištolo, na katero sta naletela Viktor in Jože Rebec, vendar ne 
gre za preverjeno informacijo.  
 
Dobra dva dni pozneje so domačini pomagali še dvema letalcema. Nanju je naletel kmet iz 
vasi Palčje, ki je vozil hlevski gnoj na polje. Po končanem delu je pospravil orodje in se 
odpravljal domov, ko sta do njega pristopila dva neznanca, ki sta se skrivala v grmovju. V 
njemu tujem jeziku sta mu skušala dopovedati, da sta lačna in prezebla. Kmet ju sicer ni 
razumel, takoj pa je doumel, da gre za ameriška letalca, zato ju je naložil v gnojni koš, pokril 
z dračjem in odpeljal v vaško gostilno, kjer sta se letalca okrepčala in ogrela. V gostilno so 
poklicali domačina, ki je znal angleško, da je letalcema razložil, da sta na varnem. Novica o 
letalcih se je po vasi hitro širila, prišla sta vaška aktivista Tomaž in Anton Česnik, ki sta 
letalca pospremila v sosednjo vas Jurišče, kjer je bila komanda mesta Pivka. Od tam naprej so 
vsi letalci odšli v Belo Krajino in naprej proti letališčem v Bosni, od koder so se vrnili v južno 
Italijo.274  
 
V virih ni zabeleženo, kdo je prvi prišel do ostankov letala in kaj se je z njimi zgodilo.  
 
Kot vemo, je posadka bombnikov B-17 štela vsaj devet članov. Zgodbo šestih poznamo, kaj 
se je zgodilo z ostalimi, pa v razpoložljivih virih ni opisano.  
 
Posadka letala: 
- pilot: Edward Adams, 
- kopilot: Lee Gordon, 
- navigator: Edward Duran, 
- bombarder: Parson, 
- strelci: Wayne Switzer, Stovall, Bill Abrin, Edward Barnis, Gilbert Koch.275 
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Na tem mestu je zanimivo omeniti, kako so se domačini sporazumevali z angleško 
govorečimi letalci. Če je poznavanje osnov angleškega jezika dandanes nuja, v času med 
drugo svetovno vojno temu še ni bilo tako. Glede na vsa pričevanja, ki obstajajo na to 
tematiko, je razvidno, da so Američani zelo previdno stopali v stik z najditelji. Kljub 
jezikovnim oviram pa so uspeli vzpostaviti stik. Na ta način so na podlagi informacij, ki so jih 
imeli o vojni v Jugoslaviji, vsaj približno vedeli, kakšna usoda jih čaka. Kar nekaj ameriških 
vojakov je bilo potomcev priseljencev iz različnih evropskih držav, tudi slovanskih. Če so 
doma še ohranjali slovansko jezikovno dediščino, je bilo sporazumevanje zanje veliko lažje, 
vsaj zaradi podobnosti slovanskih jezikov. Zanimivo se zdi tudi dejstvo, da so prav v vsaki 
vasi oziroma v njeni okolici obstajali ljudje, ki so poznali angleški jezik. Po večini so bili to 
ljudje, ki so med vojnama delali v ZDA in na ta način pridobili osnovno poznavanje jezika. 
Omeniti velja tudi to, da so se tudi Američani, ki so se pri nas zadržali dlje časa, na primer 
zaradi zdravljenja v partizanskih bolnišnicah, naučili nekaj osnovnih fraz za sporazumevanje 
v slovenskem jeziku.   
 
4.4  LETALO B-24J-1-FO 42-50760 
 
Napad na Steyr 
Prodor zaveznikov proti »mehkemu trebuhu« Evrope se je izkazal za veliko zahtevnejši, kot 
so si zavezniki lahko predstavljali. Nemške tovarne so namreč kljub sistematičnemu 
bombardiranju delovale s polno paro in ustvarjale presežke. Proizvodnja je bila leta 1944 
trikrat večja kot leta 1941.276 Edino rešitev za zaustavitev »nemškega stroja« so zavezniki še 
vedno videli v obsežnih bombardiranjih vojne industrije. V začetku aprila se je na vrhu 
seznama znašel industrijski kompleks Steyr v Avstriji. Po tem ko so zavezniki avgusta 1943 
bombardirali tovarno krogličnih ležajev v Schweinfurtu, so Nemci glavnino proizvodnje 
krogličnih ležajev preselili v Avstrijo. Iz poročil ameriškega generalštaba je razvidno, da sta 
bila tovarna krogličnih in valjčnih ležajev Steyr-Walzalgewerke in severni del tovarne letal 
Daimler-Puch tedaj najpomembnejša cilja napadov v Evropi.277 
 
Poskusi, da bi zaustavili proizvodnjo v tovarni, so bili izvedeni že prej. Prvič v operaciji 
Veliki teden, vendar je bila škoda, ki so jo povzročile ameriške bombe, takrat precej majhna. 
Nato so ameriška letala bojni tovor nad tovarno ponovno odvrgla 18. in 19. marca, vendar je 
                                                 
276 Zinck. Zadnji polet, 76.  
277 Žganjar. Zlomljena krila, 177.  
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zaradi poostrene nemške protiletalske obrambe svoj cilj doseglo le malo bombnikov.278 Poleg 
nemške obrambe je zaveznikom težave vsakokrat povzročalo še slabo vreme. V drugem 
poskusu je bila vidljivost tako slaba, da je prišlo v formaciji do trčenja dveh liberatorjev, 
zaradi česar so izgubili posadko dvajsetih letalcev.279 V začetku aprila so zavezniki nad 
tovarno poslali skupno 588 letal. Operacijo sta vodila polkovnik Keneth Cool in major Hugh 
R. Graff.280 Tehnološko zahteven napad je moral potekati v točno določenem zaporedju.  
 
Tudi tokrat je nemška obveščevalna služba dobro opravila svoje delo, saj je iz virov razvidno, 
da je protizračna zaščita zavezniške formacije pričakala v polni pripravljenosti. Vestno so 
spremljali dogajanje na nebu in obveščali svoje enote na različnih delih rajha o številu 
bombnikov, spremljevalnih lovcih, trasah letenja ipd. Iz dokumentov je jasno razvidno, da so 
spremljali vsako skupino zavezniških letal na vsem kontroliranem ozemlju in tako rekoč 
vsako sekundo vedeli, koliko je letal, katere vrste so in kam letijo. Nemški lovci so glede na 
pridobljene podatke ves čas vzletali in napadali sovražna letala na poti proti Avstriji. V bližini 
pomembnejših točk so imeli Nemci poleg tega postavljene tudi protizračne baterije, ki so brez 
milosti streljale v smeri bombniških formacij.281 Ob napadu 2. aprila so Nemci preizkusili tudi 
nov način obrambe: Iz sodov, ki so jih namestili na griče v okolici mesta, so spustili t. i. 
kemično meglo, ki naj bi prekrila cilje za odmet bomb. Večina bombnikov je tako zgrešila 
cilje in bombe odvrgla na polje v okolici mesta. Nekaj bombnikov je doseglo tovarno na robu 
mesta.282 
 
Ob 12.18 so zavezniki odvrgli bombe.283 Vodilna eskadrilja, ki je letela na čelu formacije, je 
imela nalogo, da tovarniške objekte zruši, v sredini formacije pa so bombniki v svojem trupu 
nosili zažigalne bombe, katerih namen je bil, da ruševine še zažgejo.284 Bombniki so odvrgli 
3600 zažigalnih bomb,285 ki so v mestu povzročile pravo opustošenje. Čeprav je sprva kazalo, 
da je zaveznikom v celoti uspelo uničiti tovarno, pa se je kasneje izkazalo, da je bila tovarna 
zgolj precej poškodovana. Po nekaj mesecih so jo uspeli toliko popraviti, da je lahko (s sicer 
zmanjšano zmogljivostjo) nadaljevala s proizvodnjo.286 
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279 Zinck. Zadnji polet, 86.  
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282 Zinck. Zadnji polet, 104. 
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Na bojni polet je 2. aprila 1944 odletel tudi Liberator B-24J-1-FO 42-50760 z ljubkovalnim 
imenom »Meggie's Drawers«287 (»Megijine hlačke«),288 ki je pripadal 415. eskadrilji 98. 
bojne skupine 15. zračne sile USAAF. Na bojni polet nad Steyr je posadka odletela že 24. 
marca, vendar takrat cilja ni dosegla. V tokratni misiji so se srečno izognili vsem 
protiletalskim granatam, ki so jih proti formaciji izstreljevali nemški flaki, prav tako so dobro 
kljubovali zadetkom nemških lovcev. Čeprav so uspešno odvrgli bombe, jih je čakala še težka 
pot do doma. Ob povratku so jih ponovno napadli nemški lovci. Rakete z nemškega letala 
Ju88 so bile za »Megijine hlačke« usodne. Poškodovani so bili letalski motorji, zaradi česar je 
letalo zaostalo za formacijo. Sprva je pilot še uspel obvladati letalo in nadaljevati let, letalci so 
se s tem namenom znebili odvečnega tovora – odvrgli so protiflakovske jopiče, čelade, 
strelivo itd.  Kmalu po preletu Alp je bilo pilotu letala jasno, da letalo vztrajno izgublja na 
višini. Poleg tega jim je naproti ponovno priletela skupina nemških lovcev, zaradi česar je 
pilot ukazal ostalim članom posadke, da se pripravijo na skok. V manj kot minuti je letalo 
zapustila celotna desetčlanska posadka.289  
 
»Megijine hlačke« so strmoglavile na osvobojeno ozemlje, slabih 15 km od Novega mesta. 
Zaradi razlitega goriva so okolico strmoglavljenja hitro zajeli plameni, letalo pa je v večini 
ostalo v enem kosu. Bombnik se je skoraj čudežno izognil grajskemu poslopju Gracarjevega 
turna.290 Domačini so radovedno opazovali ostanke letala, eden izmed njih je bil tudi Anton 
Kos, ki je pogledal v notranjost zrušenega letala:  
 
»Trup letala je bil izmaličen, zviti kosi kovine, deli orožja, od razbitih instrumentov so ostale 
le še steklene črepinje. Vse to je bilo raztreseno naokrog. Pasovi z municijo so še viseli na 
pregradah in prosti naboji so ležali po tleh. Gornja pregrada je deloma razpadla, stranska 
okna so bila zvita in udrta skoraj do nerazpoznavnosti. Močno je smrdelo po olju in gorivu«.  
 
                                                 
287 Maggie's Drawers ali »Megijine hlačke« so ameriški vojaki v svojem žargonu poimenovali rdečo zastavo, s 
katero je marker v zaklonu na strelišču ob popolnoma zgrešenem strelu pomahal preko tarče. V ameriškem 
letalstvu je bilo sicer običajno, da so mladi letalci slikali na nosove svojih letal maskote in jih poimenovali z 
različnimi imeni, podobami, asociacijami v podobi slik in podobno. Tako so tudi mladeniči v želji, da se bodo z 
»Megijinimi hlačkami« obranili zadetkov, na svoje letalo narisali kot prispodobo za 'zgrešeni strel' damo v 
spodnjicah, glej Zinck. Zadnji polet, 20.  
288 Navedba slovenskega prevoda se v literaturi razlikuje, nekateri na primer uporabljajo izraz »Megine hlačke«, 
glej Žganjar. Zlomljena krila, 187.  
289 Zinck. Zadnji polet, 89–122.  
290 Prav tam, 130, 132.  
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Čez nekaj mesecev se je vrnil na mesto strmoglavljenja, da bi iz zemlje izvlekel zakopan 
motor: »Lastnik tega zemljišča je privolil, da ga vzamemo, le jamo naj bi zasuli. Motor sem 
prodal zbiratelju starega železa za drobiž, nekaj manjših delov sem obdržal za spomin,« se še 
spominja Anton Kos.291 
 
Partizani so v delih strmoglavljenega letala, kot vedno, tudi tokrat našli veliko uporabnega. 
Odnesli so mitraljeze, radijske postaje, iz aluminija so izdelali jedilni pribor itd. Ko so pobrali 
vse, kar je bilo zanje zanimivo, so začeli na kraj nesreče prihajati civilisti. Cenili so zlasti dele 
aluminijastega trupa, ki so jih predelali v vrata ali stene za svoje kokošnjake. »Vse, kar je 
imelo na sebi oznako »Made in USA«, je bilo zanje dobrodošlo,« zapiše Zinck.292  
 
Čeprav je vse kazalo, da bodo letalci pristali v okolici Novega mesta, ki so ga takrat nadzirali 
Nemci, se je veter nenadno obrnil in letalce zanesel pod Gorjance, na območje, ki so ga 
nadzorovali partizani, borci Cankarjeve brigade.293 Kljub temu so svoje enote na mesto 
strmoglavljenja poslali tudi Nemci in tudi tokrat se je partizanom in njihovim aktivistom 
mudilo rešiti vse letalce, preden bi jih ti dobili v svoje roke. To jim je tudi uspelo; iz poročila 
štaba Cankarjeve brigade GŠ NOV je razvidno, da je 1. bataljon rešil dva padalca, 3. bataljon 
je rešil tri padalce, največ (pet) pa jih je rešila topovska baterija. Iz raznih strani so jih 
pripeljali v štab brigade. Čeprav poročilo o tem ne poroča, so večino letalcev našli domačini, 
partizanski aktivisti, ki so jih hitro oddali najbližji terenski ekipi partizanov.294 Iz vseh 
pripovedi je razvidno, da so reševanja potekala izredno hitro, saj so domobranske in nemške 
enote ves čas ogrožale partizanske položaje na tem območju.295 
 
Po treh dneh naj bi rešeni Američani nadaljevali pot proti Beli Krajini, kjer so se srečali s 
šefom britanske misije SOE pri nas, majorjem Williamom Jonesom. Skupaj z ostalimi letalci, 
ki so bili v tistem času na območju Slovenije rešeni s strani partizanov, in nekaterimi vojnimi 
ujetniki, ki so pobegnili iz nemških taborišč, so nadaljevali pot preko Hrvaške proti Bosni. Od 
tam naj bi se vrnili v svoje letalske baze na jugu Italije. Ker je skupina štela okoli 80 rešencev 
                                                 
291 Prav tam, 130.  
292 Prav tam, 131.  
293 Žganjar. Zlomljena krila, 190.  
294 Prav tam, 191.  
295 Glej Žganjar, Zlomljena krila; Zinck. Zadnji polet.  
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in je bila prevelika, da bi potovali skupaj, so bili razdeljeni v več manjših skupin in tako manj 
opazni za sovražnike.296 
 
Njihova pot pa ni minila mirno: takoj po prestopu Kolpe je nanje na Hrvaškem pretila nova 
nevarnost, to so bili ustaši, ki so se jih Američani bali še bolj kot Nemcev.297 Skupina je na 
poti, verjetno pri Cazinu v Bosni,298 padla v zasedo Nemcev in ustašev. Ravno so se zatekli v 
vas, kjer so jih revni domačini skušali nahraniti, ko so vas zasedli sovražniki in pričeli napad. 
Ni jim preostalo drugega, kot da se ponovno umaknejo v gozd. V napadu je bil ranjen pilot 
»Megijinih hlačk«, Fred Streicher, ki je zaradi poškodbe gležnjev, ki jo je staknil med 
pristankom, zaostajal za skupino ubežnikov. Prvo pomoč mu je najprej nudil major Jones, 
nato pa tudi član posadke letala, kopilot George Morell, ki je ob tem padel pod streli nemške 
patrulje.299 
 
Ranjenega pilota so nato Nemci odpeljali v zaledje, kjer so ga oskrbeli v poljski bolnišnici. 
Nato so ga premestili v taborišče za vojne ujetnike v Nemčiji. Zaradi slabih higienskih razmer 
je imel ves čas hude zdravstvene težave. Po vojni se je z ladjo vrnil v ZDA, kjer je preživel 
preostanek svojega življenja.300 
 
Preostali letalci so se uspešno rešili iz nemškega obroča in nadaljevali proti Drvarju, od tam 
pa naprej proti bosanskemu Petrovcu, kjer so dober mesec po pristanku v Sloveniji končno 
dočakali transportno letalo DC-47, ki jih je odpeljalo nazaj v južno Italijo.301 Razen kopilota, 
ki je umrl med nemškim napadom, so vojno preživeli vsi in se tudi vrnili v ZDA.302 
 
Leta 1998 je kanadski novinar Ray. E. Zinck zapisal zgodbo o »Megijinih hlačkah,« ki mu jo 
je pripovedoval član posadke, Joe Maloney. Knjiga je izšla v letošnjem letu (2019) pri 
Založbi ZRC SAZU tudi v slovenskem prevodu. 
 
Posadka letala:  
- pilot: Fred E. Streicher, 
                                                 
296 Žgajnar. Zlomljena krila, 193–194.  
297 Zinck. Zadnji polet, 149.  
298 Žganjar. Zlomljena krila, 194.  
299 Zinck. Zadnji polet, 163–164.  
300 Prav tam, 187.  
301 Prav tam, 173.  
302 Prav tam, 187–190.  
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- kopilot: George E. Morell, 
- navigator: William F. Birchfield, 
- bombarder: Clark Fetterman,  
- strelci: William M. Kollar, Joseph L. Maloney, Edward O'Connor, Clarence R. Jensen, 
Arthur C. Fleming in John T. Reilly.303 
 
 
4.5  LETALO B-24 B Mk VI KH245 
 
Britanski bombnik strmoglavil v Beli Krajini 
V popoldanskem času na velikonočno soboto, 31. marca 1945, so zavezniška letala iz južne 
Italije poletela na novo misijo, v kateri so si za cilj zadali bombardiranje prometnih križišč in 
tovarne v Gradcu na avstrijskem Štajerskem. Napad je bil za zaveznike uspešen, saj so poleg 
35 letal v zraku uničili še 57 lokomotiv, 127 tovornih vagonov z oljem, 21 tovornjakov in eno 
letalo, ki je bilo na tleh.304 
 
Kljub uspehom pa so izgubili kar deset bombnikov. Med njimi je bil tudi bombnik B-24 z 
britansko posadko, ki je pripadala 37. eskadrilji 231. polka RAF.305 Očividci predvidevajo, da 
je bombnik zadel izstrelek flaka.306 Sprva je kazalo, da ni hujšega, a sta dva motorja zaradi 
okvare prenehala delovati in hitrost se je zmanjšala za polovico. Letalo je zaostalo za 
formacijo, poleg pa ni bilo nobenega lovskega letala, ki bi ga varovalo.  
 
Posadka se je bala najhujšega, upali so, da zaradi mraka sovražnik ne bo opazil lahke tarče, a 
je nemška obveščevalna služba tudi tokrat dobro opravila svoje delo in nadenj poslala enega 
ali dva lovca Ju33, ki sta bombnik napadla nad Celjem. Strelci v bombniku so se nemškemu 
lovcu  zoperstavili in vnel se je silovit zračni boj. Za bombnik je bil uničujoč zadetek, ki je 
zadel v rezervoar za gorivo, zaradi česar se je letalo v zraku v hipu spremenilo v gorečo 
baklo.307 Domačini, ki jih je na plano zvabilo grmenje strojnic, ki so s svojimi izstrelki 
razsvetljevale nočno nebo, so videli gorečo gmoto, ki se bliža tlom. Le nekaj trenutkov zatem 
                                                 
303 Žganjar. Zlomljena krila, 193; »Allied Airmen …«, 13, Zinck. Zadnji polet, 187–190.  
304 Žganjar. Zlomljena krila, 540.  
305 Muzej novejše zgodovine. »Zavezniški letalci«, 59.  
306 Pogovor z dr. Vladom Puhkom. Projekt Okupacijske meje. Avtor posnetka: dr. Božidar Flajšman. 14. maja 
2019, <https://www.facebook.com/OkupacijskeMeje/videos/328786661125623/>. Dostop: 3. 9. 2019.  
307 Žganjar. Zlomljena krila, 540.  
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se je letalo zrušilo na pobočje za vasjo Gornji Suhor pri Vinici. Najprej je odpadel rep letala, 
kakih 850 m za tem pa je ob tla treščilo še letalo. Strmoglavljenje je bilo tako silovito, da od 
letala ni ostal noben večji kos.308 
 
Ljudje so hitro stekli na kraj nesreče in začeli gasiti ogenj. Strmoglavljenja se spominja tudi 
dr. Vlado Puhek, ki je bil takrat star devet let: 
 
»/…/ ko je zagorel, sta dva padalca odskočila takoj, ker je bil alarm, /…/ ostali so bili še v 
letalu. In kot vse kaže, se je nato letalo nekje pri Sinjem vrhu obrnilo nazaj točno proti naši 
vasi. Gor pri Sinjem vrhu sta odskočila še dva letalca. Ostalih pet je ostalo v letalu in je padlo 
skupaj z letalom«.309 
 
Padli letalci niso vedeli, ali so pristali v Sloveniji ali pa morebiti že na Hrvaškem. Slednjega 
so se bali, saj so vedeli, da jih ob srečanju z ustaši čaka skoraj gotova smrt. Ob pristanku so se 
zato razbežali na vse strani. Partizani so takoj izvedli iskalno akcijo in jih že po nekaj urah 
pripeljali v vas in oskrbeli.310 
 
Puhek je bil v času strmoglavljenja v hiši starih staršev. Ko se je sredi noči zbudil, so imeli 
vaščani med seboj že enega izmed padalcev. V naslednjih dneh so pripeljali še ostale, dva iz 
Sinjega vrha, še zadnji preživeli pa je iz svojega skrivališča v gozdu prišel ravno v času, ko je 
skupina mladih iz vasi, med njimi tudi dr. Puhek, tam pasla ovce.  
 
»K nam je prišel moški, ki je imel na čelu obvezo. Snel jo je in prikazalo se je opečeno čelo. 
Napotil sem se v vas, Anglež pa mi je sledil v varni razdalji, ker je bil prestrašen. Ni namreč 
vedel, da je pristal na osvobojenem ozemlju. /…/ Ponujal mi je ožgan plašč in uro, ki jo je 
imel na roki, a si nisem upal ničesar vzeti,« se spominja dr. Puhek. V hiši svojih starih staršev 
ga je predal partizanom.311 Vse preživele so partizani odvedli do partizanskega letališča 
Krasinec v Beli Krajini, od koder so že 2. aprila poleteli proti svoji bazi v južni Italiji.312 
 
                                                 
308 »Pogovor z dr. Vladom Puhkom«. 
309 »Pogovor z dr. Vladom Puhkom«. 
310 Žganjar. Slovenski partizani in zavezniki, 210.  
311 »Ljudje so koristno porabili ostanke padlega letala«. Dolenjski list, 2. april 2015. 
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Naslednji dan po strmoglavljenju je v vas prišla komisija, ki so jo sestavljali domači partizani 
in predstavniki zavezniške misije. Med britanskimi predstavniki je bil najverjetneje tudi 
stotnik Mac MacPherson, častnik za zvezo RAF pri slovenskih partizanih.313 Njihova naloga 
je bila ugotoviti, kdo so bili britanski letalci, ki so bili v strmoglavljenju letala ubiti. Eden 
izmed ponesrečencev v razbitinah letala je sicer preživel in so ga, hudo poškodovanega, 
odpeljali v partizansko bolnišnico v Kanižarici. Tam je nekaj ur za tem umrl.314 Okolica 
strmoglavljenja je bila razdejana, se spominja viniški duhovnik Anton Miklavčič: 
 
»Eden je s padalom pristal pri Suhorju, dva pa v gozdu blizu Sinjega vrha, enega pogrešajo, 
pet pa je bilo mrtvih. Bili so popolnoma razbiti; meso, obleka je visela po drevju. Vse te 
ostanke so, kolikor je bilo mogoče, pobrali in odpeljali /…/«.315 
 
Umrlega so položili v krsto poleg vseh ostalih, ki strmoglavljenja niso preživeli. Krste so nato 
naložili na voz s konjsko vprego in jih prekrili z britansko zastavo ter cvetjem. Venčke s 
cvetjem so spletla domača dekleta.316 Pogreb je vodil črnomaljski duhovnik Žabkar, pogrebni 
sprevod je spremljala častna četa partizanov. Pokojni letalci so pokopani na pokopališču v 
Vojni vasi. Iz pogrebne slovesnosti je ohranjenih veliko fotografij, ki jih danes hrani Muzej 
novejše zgodovine v Ljubljani. Iz fotografskega gradiva je razvidno, da se je pogrebne 
slovesnosti udeležilo veliko ljudi. Med njimi so bili tudi predstavniki britanske, ameriške in 
sovjetske misije pri nas ter številni predstavniki OF. Pogreb je spremljala partizanska godba 
na pihala.317 
 
V naslednjih dneh so začeli na mesto strmoglavljenja množično prihajati domačini, ki so 
začeli odnašati dele nesrečnega letala. Teh je bilo toliko, da bi lahko še danes našli kak del, če 
bi območje natančno pregledali.  
 
»Otroci, ki smo tam okrog pasli, smo iskali predvsem strelivo. Veliko ga je bilo prav okrog 
krila, ki je padlo nekoliko stran. Za nas otroke je bilo najpomembnejše, da smo vsako stvar 
pripravili do tega, da je počila,« se spominja dr. Puhek.  
 
                                                 
313 Muzej novejše zgodovine. »Zavezniški letalci«, 59.  
314 Žganjar. Zlomljena krila, 543.  
315 Prav tam, 543.  
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Po kose pločevine so ljudje prihajali tudi od drugod. Uporabili so skoraj vse, kar se je dalo 
uporabiti. S kosi pločevine so krpali stare slamnate strehe, iz kolesa letala so izdelali 
napajalnike za kokoši, iz gume so delali sandale. Sodčki za kisik, ki so bili že narejeni iz 
nerjavečega jekla, so redkim domačinom, ki so se prvi prebili do njih, služili za shranjevanje 
žganja.318 Močno poškodovano žepno uro enega od letalcev pa ima tudi upokojeni gostilničar 
iz Dragatuša, Rajko Štefanič. Starejši brat Mirko, ki mu je bilo takrat 11 let, je hodil z 
vrstnikom, seveda brez vednosti staršev, brskat na pobočje, kamor je padlo letalo. V grmovju 
je našel žepno uro in jo prinesel domov, tako kot še mnogo drugih predmetov, ki pa so se 
pozneje porazgubili.319 Muzej novejše zgodovine v Ljubljani še danes hrani prvi povoj (First 
Field Dressing). Britanski model je imel na platneni vrečki z natisnjenimi navodili dva povoja 
v nepremočljivem platnu in dve kovinski varnostni zaponki. Vse tri povoje je leta 1994 
muzeju podaril Tone Troha, ki jih je našel v razbitinah bombnika.320 
 
Spomin na strmoglavljenje britanskega bombnika B-24 je v tem delu Bele Krajine še zelo živ. 
V bližini mesta strmoglavljenja so domačini vasi Gornji Suhor pri Vinici in občina Črnomelj 
24. marca 2014 postavili spominsko obeležje. Poleg spominske plošče je postavljena tudi 
informativna tabla, ki opisuje dogodke ob veliki noči, 31. marca 1945. Ob spominskem 
obeležju vsako leto organizirajo spominsko slovesnost. V mesecu maju 2019 je bilo tu še bolj 
slovesno, prireditve se je namreč udeležil tudi britanski princ Edward, ki je, skupaj s 
slovenskim predsednikom države Borutom Pahorjem, tja položil vence in se poklonil žrtvam 




- preživeli: Bridge Evelynn, Leslie Innes, Wing C. E. in J. J. Cummings, 
- umrli: Cave V. G., Kimber D. D., Adams R., Atterd R. R. in Crisp H. A. C. 
 
 
                                                 
318 »Pogovor z dr. Vladom Puhkom«. 
319 »Ljudje so koristno …« 




Slika 4: Zavezniška komisija pri pregledu ostankov strmoglavljenega letala v Beli Krajini, aprila 1945. Avtor: Franjo 
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6 SEZNAM OKRAJŠAV 
 
ACRU (Air Crew Recovery Unit) – ameriška reševalna misija za evakuacijo zavezniških 
letalcev 
GŠ NOV – generalštab narodnoosvobodilne vojske 
OF – Osvobodilna fronta 
OSS (Office of Strategic Services) – Urad za strateške službe, ameriška služba za 
obveščevalno, sabotažno in propagandno dejavnost v zasedenih deželah 
RAF (Royal Airforce) – Kraljevo letalstvo Velike Britanije 
SD – Slovensko domobranstvo 
SOE (Special Operations Executive) – britanska uprava za posebne operacije 
TAC (Tactical Air Command) – enote taktičnega letalstva ameriškega vojnega letalstva 
USAAF (United States Army Air Forces) – Vojno letalstvo kopenske vojske Združenih držav 
Amerike 
USAAC (United States Army Air Corps) – kopenska vojska Združenih držav Amerike 
ZDA – Združene države Amerike 
